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1. Indledning 
Storbyen er et sted med liv, et sted hvor tingene blomstrer og hvor folk mødes. Hvis 
man beder en typisk byboer, om at beskrive sin by, vil det formentlig være steder 
som parken, butikkerne eller læsesalen på biblioteket, der danner rammerne for deres 
verden. En inkarneret bybo kender typisk kun deres nærområde på facaden, mens det 
eneste de har set bag om, er deres egen baggård. Det er oftest tillært folk, at 
genkende steder ud fra facaderne på bygningerne, men for en lille gruppe rummer 
byen mere end blot facader, monumenter og befærdede gader. Gruppen er de 
såkaldte urban explorers, eller urbexere, som prøver at udforske den kendte by på en 
helt ny måde. 
De betegner sig som opdagelsesrejsende i byen (Rebensdorff, 2008). 
Ved at skaffe sig adgang til steder, der normalt ikke er tilgængelige, skaber de sig et 
bybillede, parallelt med det hovedparten af befolkningen forstår som deres by.  Med 
deres gentlemen kodeks; ”take nothing but pictures, leave nothing but footprints” 
(3300urban, 2011), opdager, dokumenterer og kortlægger de byens glemte, ofte 
tomme og til dels hemmelige steder, via neogeografiens muligheder. Disse steder er 
ikke en del af den offentlige by, enten fordi de er afskærmet af sikkerhedsmæssige 
eller af ejendomsretlige årsager. 
Urban exploration har eksisteret i en eller anden form i århundreder, men er første 
gang beskrevet, i sin nuværende form, af pioneren Jeff Chapman alias Ninjalicious, 
fra Canada. I 1996 introducerede han for første gang fænomenet; at udforske steder 
man ikke har adgang til, som en hobby. (Ninjalicious, 2005:232) Urban exploration 
har siden hen spredt sig til øvrige dele af den vestlige verden. Det er ikke en fast 
organisation, men det foregår via internettet, hvor udøverne deler deres oplevelser 
med andre urbexere. På denne måde skaber de et fællesskab, der også giver 
anledning til inspiration, og hvor muligheden for at deltage for nye og nysgerrige 
opstår. Det de har til fælles, er de rum, som de får adgang til. Det er rum, der varierer 
meget i karakter, udtryk, udformning og brug, og er rum, som er svært tilgængelige 
for offentligheden på den ene eller anden måde. 
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1.1 Problemfelt 
Det utilgængelige rum er årsag til meget fascination. Urbexerne er oftest tiltrukkede 
af de tomme og forladte rum i byen, og har sat sig for at undersøge og gå på 
opdagelse i disse. Det er netop disse rum, samt fascinationen herved som vi finder 
interessant. De forladte rum er samtidig forladte og tomme af en årsag. Det kan være 
byggepladser og kloakker som er afskærmet af hensyn til sikkerheden, private 
ejendomme i form af bolig, eller erhvervsmæssig karakter, der er lukket for 
offentligheden af åbenlyse årsager, og indtrængen er dermed ikke kun ulovlig, men 
kan også være direkte farlig. 
Vi har helt generelt undret os over hvad det er for en type rum, der opdages af disse 
urbexere. Har rummet forandret sig fordi det er forladt, og ændrer urbexerne på disse 
rum når de indtræder i, og oplever det?  
Hvad tiltrækker urbexerne mod disse steder? Er det et opgør med autoriteter, og det 
at overskride et forbud der tiltrækker dem? Og hvordan forholder de sig til at de gør 
noget ulovligt? Vi ønsker at forstå urbexernes fascination af det tomme rum. 
Eftersom urbexerne tager billeder og gør rummet til deres egen kunst, der ligges på 
nettet og deles med ligesindede, har vi en ide om at også det æstetiske må spille en 
væsentlig rolle for urbexere. Eller er det måske noget helt andet?  
 
Disse spørgsmål har ledt os frem til følgende problemformulering: 
1.2 Problemformulering 
 
 
 
 
 
 
Hvad er urbexerens bevæggrunde for at udforske det tomme rum, og 
hvilken rum- og byforståelse skaber urbexeren? 
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1.3 Arbejdsspørgsmål 
For at kunne besvare vores problemformulering og bevare et overblik har vi opstillet 
følgende arbejdsspørgsmål, der vil ligge til grund for vores analyse.    
1. Hvem er urbexerne? 
2. Hvad tiltrækker urbexerne til det tomme rum? 
3. Hvorledes dannes og opleves urbexernes rum? 
4. Hvorledes kortlægger urbexerne deres rumopfattelse? 
 
1.3 Afgrænsning 
Vi har i projektet fravalgt at beskæftige os med de dele af urban exploration, som 
tager udgangspunkt i at skaffe sig adgang til steder, hvor der til daglig opholder sig 
mennesker – altså steder som ikke er forladte. Vi har fravalgt denne del af 
fænomenet, kendt som infiltration, ud fra den overvejelse at vi ønsker at forstå 
urbexernes fascination af det tomme rum, jf. vores problemformulering. Ligeledes 
har vi registreret, at der i forbindelse til det tomme rum, er steder som ligger udenfor 
det urbane miljø, og som visse explorers anvender som mål for deres gøren og laden. 
Disse har vi også valgt at se bort fra, i forhold til at bevare det urbane aspekt af 
fænomenet, igen jf. vores problemformulering.  
Endvidere vælger vi ikke at problematisere det faktum, at udøvelsen af urban 
exploration, der som oftest vil betyde “ulovlig indtrængen”, er en ulovlig handling. I 
og med, at urbexernes kodeks lyder ”take nothing but pictures, leave nothing but 
footprints”, så har de allerede gjort op med sig selv, hvad det er de ønsker at bruge 
rummet til. Det er således en forudsætning for enhver urbexer, at dennes handling er 
ulovlig, og man har derfor gjort sig det klart på forhånd, at man overtræder 
lovgivningen, når man udøver sin hobby. Det at vi afgrænser os fra at problematisere 
det ulovlige perspektiv, betyder dog ikke, at vi ikke tillægger det en eventuel 
betydning for urbexernes fascination af det forladte rum. Det samme gælder i forhold 
til om urbexerne er en del af en politisk organisation eller tilhører politisk 
overbevisning. Vi er ikke interesserede i deres politiske ståsted, men anerkender at 
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selve fænomenet kan have en politisk betydning, i og med at det kan være et brud 
med det gængse samfund. Vi afgrænser os dog til, at beskæftige os med urbexernes 
bevæggrunde og rummets betydning herfor, og vil derfor ikke komme nærmere ind 
på samfundets normer eller det eksisterende rums betydning for samfundet. 
 
2. Urban exploration - en introduktion 
Når man skal definere urban exploration, er det vigtigt at forstå det som værende en 
subkultur. Urban exploration er en hobby der stadig er voksende i den post-
industrialiserede verden, hvor det handler om opdagelse og udforskning af skjulte 
steder, eller utilgængelige bygninger. De mennesker som udøver dette fænomen, 
bliver kaldt for urbexere.  Der findes forskellige grene af urban exploration, men den 
form vi referer til, er den hvor de går på opdagelse, steder der er forladte, hvilket 
betyder steder som har været i brug, i en eller andet form, og som nu står ubrugte 
hen. Der findes et vigtigt kodeks, når det gælder urban exploration; ”take nothing but 
pictures, leave nothing but footprints”, og langt størstedelen følger denne regel, der 
betyder at dette IKKE handler om vandalisme, der begås ikke hærværk eller tyveri. 
Alt skal se ud som da man kom, hvis man dyrker reel urban exploration. Netop dette 
kodeks er med til at underbygge forståelsen af fænomenet som værende en oplevelse 
for oplevelsens skyld. Der er ikke et direkte og åbenlyst formål med indtrængen i 
bygningen. 
En af de mere kendte navne inde for urban exploration er, den canadisk fødte Jeff 
Chapman (1973-2005), bedre kendt som Ninjalicious. Ninjalicious nåede at udgive 
bogen Access All Areas - som i dag kaldes biblen inde for urban exploration (Haeber, 
2008:A complete Guide to Urban Exploration). Ninjalicious startede sin urban 
exploration, grundet kedsomhed under lange indlæggelser på hospitalet, hvor han gik 
på opdagelse. Det var her at hans kærlighed for opdagelse og udforskning begyndte, 
og efter sin udskrivelse fra hospitalet, oprettede han hjemmesiden, og papir 
publikationen, Infiltration.  
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Infiltration.org har haft stor indflydelse på, samt været en stor inspirationskilde for 
mange urbexere. Det skal gøres klart, at navnet på Ninjalicious hjemmeside 
Infiltration.org, ikke betyder at han er infiltrator, som vi har afgrænset os fra, men 
blot er et navn. Ninjalicious var urbexer. Som Ninjalicious beskrev det at gå på 
opdagelse; 
”The zine about going places you’re not supposed to go” (Lerner,2005: Death 
of a Ninja). Ninjalicious forklarer på sin blog; ”Most people think the only 
things worth looking at in our cities and towns are those safe and sanitized 
attractions that require an admission fee” (Ninjalicious,2005:3).  
Han mener, at man dermed skal sætte pris på fantasien, udnytte at der findes gratis 
ting, og at alle har evnen til at lege og udforske den verden vi lever i.   
”Urban exploration is free, fun and hurts no one. It's a thrilling, mind-
expanding hobby that encourages our natural instincts to explore and play in 
our own environment. It encourages people to create their own adventures, like 
when they were kids, instead of buying the pre-packaged kind. And it nurtures 
a sense of wonder in the everyday spaces we inhabit or pass by that few local 
history books could ever hope to recreate. I've had some of the best moments of 
my life while exploring, and I can't recommend the hobby enough” 
(Infiltration). 
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3. Videnskabsteori og metode 
I det følgende afsnit vil vi gennemgå vores valgte videnskabsteorier, samt redegøre 
for vores valg. Vi vil ligeledes gennemgå vores metode og de metodiske valg vi har 
foretaget. 
 
3.1 Anvendte videnskabsteorier 
I denne opgave anvendes videnskabsteori, da det til dels kan give os en bedre 
forståelse af vores projekt, samt danne overblik over hvilke tilgange vi kan have til 
projektet, herunder hvilken vi finder bedst anvendt til netop denne problemstilling. 
Endvidere kan videnskabsteorien være med til, for læseren at opnå en større 
forståelse for, dels projektets problematik, samt den måde vi har valgt at besvare 
denne på. I praksis i dette projekt, vil videnskabsteorien og vores måde at anvende 
den på, blive styrende for de metoder og analysestrategier vi vil anvende. Vi har 
derfor tænkt os at gøre det klart, hvilken forståelse af virkeligheden vi har, ontologi, 
og reflektere over mulighederne for at opnå erkendelse, epistemologi.  
På baggrund af den valgte problemstilling og problemformulering, ser vi to 
væsentlige videnskabsteoretiske retninger, som vi arbejder ud fra: 
socialkonstruktivisme og hermeneutik. Socialkonstruktivismen er i projekt det 
primære, da vi beskæftiger os med urbexernes relation til rummet. Se følgende afsnit. 
Hermeneutikken bliver supplerende, da vi bruger hermeneutisk fortolkning til 
pragmatisk at angribe empirien, og derved lave analysen.  
   
3.1.1 Socialkonstruktivisme 
Socialkonstruktivisme er et af de mest omdiskuterede perspektiver i 
samfundsvidenskab, og er begrebsmæssigt svært at præcisere, dog er det centralt 
”(…)at samfundsmæssige fænomener i sidste ende ikke er evige og uforanderlige, 
men derimod tilblevet via historiske og sociale processer” (Rasborg, 2007:349). 
Ydermere findes der mange forskellige former for socialkonstruktivismer fremstillet 
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af forskellige sociologer som; Marx, Weber og Bourdieu, for blot at nævne nogle. Vi 
vil i det følgende afsnit fremstille socialkonstruktivismen ud fra den 
forståelsesramme, som vi benytter den i. 
Socialkonstruktivismen i alle sine facetter, handler i bund og grund om erkendelse. 
Det at erkende noget, indebærer at der er et subjekt (der erkender) og et objekt (som 
erkendes). Menneskelig erkendelse er socialt konstrueret, og de sociale forhold 
bidrager til vores erkendelse af virkeligheden. Samfundsmæssige forhold og vores 
opfattelse heraf er konstruerede, og afhænger af vores historie og kontekst, og er 
heraf også foranderlige. Samfundet som vi opfatter det, er således ikke en 
naturlighed, men konstrueret af den menneskelige erkendelse. Her adskiller 
socialkonstruktivismen sig markant fra realismen, som bygger på, at virkeligheden 
eksisterer uafhængigt af vores erkendelse af den. På denne måde mener realismen, at 
viden er objektiv, hvilket tilhængere af socialkonstruktivisme afviser.  
Sociologiens almene natur ligger tæt op af socialkonstruktivismen, idet sociologi 
beskæftiger sig med menneskelige processer og fænomener og analysen af disse. 
Socialkonstruktivisme lægger vægt på, at alt hvad der foregår i samfundet er 
foranderligt. Alt er tilblevet gennem historiske og sociale processer (Rasborg, 
2007:349). 
  
 
Ontologi og epistemologi 
Vores ontologiske udgangspunkt er, at urbexerne (subjekt) og rummet (objekt) 
udelukkende eksisterer i kraft af hinanden. Således er det, som udgangspunkt, 
relationen mellem disse to, der er interessant. De to traditionelle videnskabsteoretiske 
retninger, den logisk-empiriske og den hermeneutisk-fænomenologiske, indeholder 
hver især relationer, men i begge disse er det en del af den ontologiske 
grundantagelse, at subjekt og objekt eksisterer i sig selv. I modsætning hertil står 
socialkonstruktivismen, der forudsætter, at virkeligheden udspiller sig i relationen 
mellem subjekter eller mellem subjekt og objekt. Det er vigtigt at pointere, at 
socialkonstruktivismen ikke afviser, at subjekt og objekt eksisterer i sig selv, og 
således er en virkelighed uden for relationen. Det er dog socialkonstruktivismens 
epistemologi, at det ikke er muligt at få indsigt i denne virkelighed. Det giver derfor 
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ikke mening at forsøge at forstå et fænomen, ved udelukkende at udforske subjekt 
eller objekt, eller de to hver for sig, da det ikke fortæller noget om den virkelighed, 
der udspiller sig i netop relationen mellem disse. (Esmark et.al., 2005: 17ff) 
Af dette følger, at viden produceres og opretholdes gennem social interaktion. 
Samfundet som helhed opbygger fælles sandheder om verden, og kæmper en 
diskursiv kamp om, hvad der betragtes som sandt og falsk. Viden kan dermed ikke 
tages for givet, da de gældende diskurser konstant udfordres. Samtidig er der ingen 
instrumenter, der kan bestemme hvilken af flere virkelighedsopfattelser, der er den 
”rigtige”. (Hansen & Simonsen, 2004:134ff) 
Modsat de fleste andre videnskabsteoretiske retninger, er der ikke tilknyttet særlige 
metoder til socialkonstruktivismen. 
 
3.1.2 Hermeneutik 
Helt centralt for hermeneutikken er begrebet fortolkning. Ifølge hermeneutikken 
kommer forståelse og fortolkning før forklaring, og at de fænomener og aktører man 
ønsker at studere er bærere af meningssammenhænge. Med andre ord, lægger 
hermeneutikken an til en subjektiv forståelse, af den virkelighed der studeres. 
(Højberg, 2007:309)  
I hermeneutikken skelnes mellem den traditionelle, den metodiske, samt den 
filosofiske hermeneutik. Herunder består den af tre dele; forståelse, udlægning og 
anvendelse. (Højberg, 2009:311) Før det 19. århundrede var det den traditionelle 
hermeneutik der blev benyttet til at fortolke lovtekster, bibelstykker m.m. Den 
metodiske hermeneutik der herefter opstår, beskæftiger sig med regler for 
fortolkning. Den metodiske hermeneutik benytter så at sige forståelse og udlægning, 
da det menes, at fortolkningsreglerne er til for at undgå misforståelser i udlægningen, 
ved at forfine disse regler. I løbet af det 20 århundrede udvikler den filosofiske 
hermeneutik sig. Denne handler dog ikke om, hvordan man fortolker, men om 
mennesket som fortolkende væsen. 
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Hermeneutik i praksis 
I vores arbejde med relationen mellem urbexerne og rummet, er vores empiriske 
udgangspunkt urbexerne. Vi kan, som nævnt tidligere, ikke arbejde 
socialkonstruktivistisk på baggrund af subjektet alene. Vi forsøger at forstå 
urbexerne gennem empirien, i form af blogge, billeder og interviews af og med dem, 
og på denne måde forstår vi urbexerne som mennesker. Vi forsøger at sætte os i 
deres sted, og dermed skabe en empatisk forståelse. Dette er nødvendigt, da vi, i 
sagens natur, ikke kan have rummet (objektet) som indgangsvinkel til empirien. 
I forhold til at forstå urbexernes bevæggrunde for at udforske det tomme rum, vil vi 
arbejde ud fra den hermeneutiske metode. Hermeneutikken er kendetegnet ved at det 
er fortolkningen, der er altafgørende for forståelsen. (Højberg, 2007:311) Det er 
meningen, at forskeren skal trænge ind og forstå og forklare. Hermeneutisk 
fortolkning bliver anvendt i afsnittet metode jf. afsnit 3.3. 
 
Den hermeneutiske cirkel 
Hermeneutisk fortolkning består af syv principper: 1) Den hermeneutiske cirkel som 
er en kontinuert proces mellem de enkelte dele og helheden. Denne cirkelvirkning 
gør, at man får en dybere og dybere forståelse. 2) Fortolkningen (igennem den 
hermeneutiske cirkel) skal ophøre, når der ikke længere er logiske modsigelser i 
materialet. 3) Afprøvning af delfortolkninger i forhold til helheden. 4) Teksten skal 
forstås ud fra sin egen referenceramme. 5) Det kræves stor viden om tekstens emne, 
for at kunne lave en hermeneutisk fortolkning. 6) Fortolkeren er ikke 
forudsætningsløs, og kan ikke hoppe ud af sin egen forståelsestradition. 7) 
materialets betydning udvides for hver fortolkning der sker. Sidst, men ikke mindst, 
handler det syvende princip om, at betydningen i materialet konstant udvides. Ved 
hjælp af nye opsplitninger og sammensætninger i materialet, kommer nye 
betydninger og forståelser konstant frem. (Kvale,1994: 58ff) 
Den hermeneutiske cirkel er et grundprincip i den metodiske hermeneutik. Den 
betegner sammenhængene mellem delene og helheden i et fortolkningsspørgsmål. 
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Der er en relation mellem disse, da man i hermeneutikken har som udgangspunkt, at 
helheden kun kan ses i sammenhæng med enkeltdelene, og at enkeltdelene kun kan 
forstås i relation til konteksten (helheden). Der er således en vekselvirkning mellem 
del og helhed, og disse står i dialektisk forhold til hinanden. 
I den traditionelle hermeneutik, hvis man behandler en tekst, er del-helhedsrelationen 
begrænset til at omfatte teksten som del og helhed. Hvad angår den metodiske 
hermeneutik indbefatter den hermeneutiske cirkel forholdet mellem aktør og 
handling (objekt) og forskeren (subjekt). Det er denne relation, der er interessant at 
fortolke. I forhold til at tolke tekster er det forholdet mellem tekst og forfatter eller 
tekst og dens kontekst, der er interessant hvad angår del-helhedspsrincippet. 
Ifølge hermeneutikken er det ikke muligt for forskeren at fortolke uafhængigt af den 
begrebsverden, forskeren er en del af. (Højberg, 2007:313) I forhold til at frembringe 
denne viden, kan det beskrives gennem den hermeneutiske cirkel, hvor forskeren 
som subjekt har en forforståelse, der influerer det objekt, man ønsker at undersøge. I 
den filosofiske hermeneutik er det netop denne cirkelbevægelse, der studeres, hvad 
angår princippet om del-helhed. 
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3.2 Projektdesign 
Indledningen til projektet dækker over beskrivelsen af fænomenet urban exploration. 
I vores problemfelt har vi søgt at problematisere forståelsen af urbexernes rum og 
dets eventuelle forandringer ved brug, samt urbexernes forhold til fænomenet og 
hvad de får ud af det. Dette ledte os til problemformuleringen ”Hvad er urbexernes 
bevæggrunde for at udforske det tomme rum, og hvilken rum og byforståelse skaber 
urbexerne?” 
Vi har udarbejdet fire arbejdsspørgsmål, som vi vil benytte til besvarelsen af vores 
analyse, således at denne bliver besvaret fyldestgørende i forhold til vores 
problemformulering. 
Vores valg af videnskabsteoretiske retninger hænger sammen med at vi ønsker at 
forstå den konstruerede virkelighed urbexerne skaber, og mener at de to 
videnskabsteoretiske retninger; social konstruktivisme og hermeneutik, vil være 
ideelle at arbejde ud fra. Disse to videnskabsteoretiske retninger opfordrer til brugen 
af kvalitativ empiri. Vi har i projektet valgt udelukkende at benytte os af kvalitativ 
empiri i form af et radioprogram, en dokumentarfilm reportage, blogge med 
interview samt avisartikler med interviews. Hvordan disse behandles vil vi nævne 
senere i bearbejdning af empiri jf. afsnit 3.5. 
 
Vores teoriafsnit behandles sideløbende med empirien. Samlet vil disse to afsnit 
danne grundlag for analysen og en efterfølgende konklusion. Vores valg af teori 
behandles under punkt 3.4 
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 Her angivet ved den nedenstående figur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Problemfelt 
Problemformulering 
Arbejdsspørgsmål 
1. Hvem er urbexerne? 
2. Hvad tiltrækker 
urbexerne til det tomme? 
rum 
Arbejdsspørgsmål  
3. Hvorledes danner og 
oplever urbexerne rum? 
Arbejdsspørgsmål 
4. Hvorledes 
kortlægger urbexerne 
deres rumopfattelse? 
 
Teori og Empiri 
om urbexerne 
Teori og empiri om 
rum 
Teori om 
neogeografi 
                          Analyse 
                             Konklusion 
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3.3 Metode 
 
3.3.1 Meningskondensering  
Vi benytter analysemetoden meningskondensering (Kvale, 1994: 192ff) og bruger 
den ad-hoc sammen med den hermeneutiske fortolkning.  
Meningskondenseringen: Efter vi har gennemlæst, set og hørt alle interviews, i 
henhold til at få en forståelse af helheden, sorteres de væsentlige betydningsenheder 
fra. Kondenseringen går ud på at sammenskrive i enkelthed hvilket tema der 
kendetegner de forskellige betydningsenheder 
Temaerne vil vi bruge for at gøre besvarelsen af de respektive arbejdsspørgsmål 
mere overskuelig. Til sidst forbindes de centrale temaer med helheden i det 
empiriske materiale og skrives sammen som et deskriptivt udsagn. (Kvale, 1994: 
192ff) Dette giver overblik over vores materiale. Det skal bemærkes, at selvom 
denne metode har sine rødder i empirisk fænomenologi, er meningskondensering, 
altså ifølge Kvale, ikke begrænset til fænomenologisk metode. (Kvale, 1994: 194) 
Dette gør det muligt at benytte denne analysemetode i sammenhæng med vores valg 
af hermeneutisk fortolkning af vores materiale.   
 
3.3.2 Hermeneutisk fortolkning  
Vi benytter de meningskondenserede temaer sammen med vores hermeneutiske 
fortolkning hvor vi igennem den hermeneutiske cirkel ,hermeneutisk fortolknings 
første princip jf. afsnit 3.1.2, i vekselvirkning mellem helheden og enkelte 
bestanddele (temaerne) i projektet, når dybere og dybere ind til forståelsen af både de 
enkelte bestanddele og den samlede tekst. I projektet forstås dette som 
vekselvirkningen mellem rummet og urbexerne. Ved at benytte den hermeneutiske 
cirkel arbejder vi ud fra at rummet og urbexerne skal forstås i relation til hinanden og 
er som enkelte objekter i denne sammenhæng ikke interessante og skal derfor ikke 
studeres hver for sig. Begrebet forståelse, der er centralt i hermeneutikken, betyder i 
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forhold til dette projekt, at vi er interesseret i aktørens, urbexernes, subjektive 
mening. Vi ønsker at sætte os i urbexernes sted, således at vi er i stand til at fortolke 
dennes handlen. Ud fra en empatisk og rationel forståelse får vi adgang til urbexernes 
intentioner, motiver og følelser. (Højberg, 2007: 316f) 
 
3.4 Valg af teori  
I følgende afsnit vil vi præsentere vores teori. Vi har søgt at opdele teorien således at 
det følger vores arbejdsspørgsmål fortløbende, dvs. at vi først præsenterer den teori 
der lægger sig til urbexerne og det tomme rums tiltrækning herpå. Det vil sige en 
redegørelse af ekspertudsagn fra filmen Urban Exploration: Quest for Myth, Mystery 
and Meaning, Robert Ginsberg om æstetik og til sidst Situationisme- heri 
psykogeografi. Derefter vil vi bevæge os over i teori om rummet, Hvor vil vi 
beskæftige os med hhv. David Harvey og Lefebvre. Ydermere vil vi beskæftige os 
med teori om neogeografien og kritisk kartografi, der lægger til grund for den 
personlige kortlægning.   
For at analysere urbexernes tiltrækning til det tomme rum, benytter vi os af Bradley 
L. Garretts film Urban Exploration: Quest for Myth, Mystery and Meaning filmen er 
en akademisk pendant til en artikel og indeholder ekspertudsagn fra geografer der 
alle har beskæftiget sig med urban exploration i en eller anden udstrækning. 
Eksperterne er, Tim Edensor (Manchester Metropolitan University), Caitlin Desilvey 
(University of Exeter) , David Pinder (Queen Marry University of London), Hyden 
Lorimer (Glasgow University) og Alastair Bonnett(Newcastle University). 
Derudover benyttes den amerikanske filosof Robert Ginsberg til teori om æstetik. 
Derudover benytter vi Guy Debord og Simon Sadler i forbindelse med 
situationismen og psykogeografien, til at få en bredere forståelse af urbexeres 
drivkraft til urban exploration, og det tomme rum 
En stor del af David Harveys arbejde har haft international betydning, og han anses 
som toneangivende indenfor by geografi (Openhagen, 2008). Præcis denne del af 
hans arbejde er relevant for besvarelsen af vores projekts problemformulering, når vi 
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skal beskrive urbexernes rum. Idet vi interesserer os for hvordan vi kan kategorisere 
det rum en urbexer oplever, vælger vi at fokusere på Harveys definition og 
fremstilling af det absolutte rum, det relative samt det relationelle rum, som er 
afgørende for forståelsen af rumlig geografi. 
Vi vil ydermere beskæftige os med Henri Lefebvres triade, indeholdende begreberne, 
rumlig praksis, repræsentationernes rum og rummets repræsentationer. Triade 
begreberne trækkes ved hjælp af Harvey, over på det praktiske teoretiske plan hvor 
vi ønsker at beskæftige os med det, i forståelsen af hvorvidt urbexerne påvirker 
rummet, eller om det er rummet der påvirker urbexerne. Desuden bruger vi udover 
Lefebvre selv, Rob Shields arbejde omkring Lefebvre. Det gør vi idet Rob Shields 
har uddybet Lefebvres værk på en måde så vi kan få det maksimale ud af forståelsen. 
Til at beskrive urbexernes formål med opdagelsen af det forladte rum, samt det 
efterfølgende delingsprincip der finder sted, vil vi også benytte os af ideen om 
neogeografi samt psykogeografi. Neogeografi er en alternativ disciplin til 
kortlægning. Hvor det før udelukkende har været geografer og andre eksperter, som 
har været optaget af disciplinen, er det nu amatører, som kan kortlægge verdenen ud 
fra egne interesser.  
Psykogeografi er, kort fortalt, en måde hvorpå man kortlægger uden at gøre brug af 
traditionelle parametre, som eksempelvis metersystemet. I stedet er det funderet i 
oplevelsen af rummet og knytter sig derved til de psykologiske oplevelser af 
omgivelserne.  
 
3.5 Bearbejdning af empiri 
Vi har udvalgt radio- og filmreportager, interviews, blogge og artikler der skal give 
et grundigt overblik over vores genstandsområde, samt et indgående indblik i 
urbexerne, således at vi får et så repræsentativt og validt billede som muligt. Vi er 
klar over at vi ved brug af denne metode ikke får et fuldstændig repræsentativt svar 
på vores spørgsmål der vedrører urbexerne som mennesker, da det naturligvis er 
umuligt for os at tage stilling til alle der udøver fænomenet. Vi har gennem 
empirisøgning fået et bredt kendskab til urban exploration, og derudfra vil vi 
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udvælge empiri vi finder dækkende og fyldestgørende således at vi er i stand til at 
give et svar på hvem urbexerne er og hvad der tiltrækker dem   
 
Vores valg af empiri er udelukkende kvalitativ. Vi vil gennemhøre, gennemse og 
gennemlæse hhv. radioprogrammet Klubværelset, film reportagen Urban Explorers: 
Quests for, Myth, Mystery and Meaning, avisartiklen; To venner trænger ind på 
forladte steder overalt i Europa, mailkorrespondancen med urbexeren Roadwolf, 
bloggene 3300urban og Forbidden Places og en Facebook korrespondance med 
Trepassing BloodBrother. Dette skal bruges til at analysere og besvare 
arbejdsspørgsmålene. 
arbejdsspørgsmål 1: Hvem er urbexerne, er et forsøg på at give en 
personkarakteristik af en urbexer. Vi har herved benyttet alt ovennævnte empiri til at 
afdække personen, og de rum de befinder sig i. Og i korrespondancen med den 
canadiske urbexer Roadwolf har vi spurgt ind til deres opfattelse af dem selv og 
ligesindede. Ud fra alt benyttet materiale har vi givet en vurdering af en 
gennemsnitlig urbexer. 
Til at besvare arbejdsspørgsmål 2: Hvad tiltrækker urbexerne til det tomme rum, 
bruger vi teorien fra filmreportagen ”Urban Explorers: Quests for, Myth, Mystery 
and Meaning” til at kategorisere temaerne og herigennem benytte den udvalgte 
empiri til at klarlægge spørgsmålet om urbexernes bevæggrunde for at udføre deres 
hobby. Film fik vi anbefalet af geografen David Pinder 1der har akademisk erfaring 
med urban exploration. Ydermere bruger vi empiri bestående af radioprogrammet 
Klubværelset, avisartiklen To venner trænger ind på forladte steder overalt i Europa, 
samt e-mail korrespondance med urbexeren Roadwolf. Temaerne kategoriseres alt 
efter hvad der ønskes besvaret. I henhold til spørgsmål 2 gælder det urbexernes 
bevæggrunde og kategoriseringen er således delt op efter temaerne: Materialitet, 
æstetisk, historisk samt antiautoritært. Vi vil gennemse og gennemlæse vores 
materiale, citere dem og kildehenvise med det specifikke minut- og sekundtal. En 
uddybning af dette er til stede under analysekontrol senere i afsnittet.  
                                                 
1
 Der er gæsteprofessor på RUC. 
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Til arbejdsspørgsmål 3: Hvorledes dannes og opleves urbexernes rum, benytter vi 
ovennævnte radioprogram; Klubværelset, samt ovennævnte artikel fra politikken; To 
venner trænger ind på forladte steder overalt i Europa hvor Jan Elhøj og Morten 
Kirchhoff går på urban exploration til, gennem vores teori om rum, at danne en 
forståelse for hvilke rum urbexerne danner og oplever gennem deres brug af dem. I 
forhold til at besvare spørgsmål 3, vil vi udvælge temaerne, omhandlende, absolut-, 
relativt- og relationelt rum, som David Harvey har opstillet dem, samt Lefebvres 
triadebegreb, omhandlende rummets repræsentationer, repræsentationernes rum samt 
rumlig praksis. Disse finder vi ligeledes i empirien Klubværelset og avisartiklen To 
venner trænger ind på forladte steder overalt i Europa.  
Ligesom ved arbejdsspørgsmål 2, vil vi gennemse og gennemhøre empirien, citere 
den og kildehenvise med det specifikke minut og sekundtal.  
Til at besvare arbejdsspørgsmål 4: Hvorledes kortlægger urbexeren deres 
rumopfattelse, benytter vi os af empiri i form af bloggene Forbidden places og 
3300urban. Disse to blogge er en gruppe urbexeres eget værk, og er således et 
eksempel på urbexernes univers. Vi vil nøje undersøge hvad der foregår, og hvad der 
bliver delt på disse blogge således at vi er i stand til at give en fyldestgørende analyse 
af hvorledes urbexerne kortlægger sin rumoplevelse. 
 
3.5.1 Analysekontrol 
Steinar Kvale, professor i pædagogisk psykologi samt leder af center for Kvalitativ 
Metodeudvikling ved universitetet i Århus (Kvale, 1994). Kvale opstiller to mulige 
måder at kontrollere analysen af materialet på. Den første analysekontrol er, at der 
under fortolkningen, er flere fortolkere der sammen finder meningen med Materialet.  
Den anden analysekontrol er redegørelse for procedure, hvor analyseprocessen bliver 
gennemsigtig for læseren, og denne kan følge med i de enkelte led i analysen. Dette 
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kan eksempelvis udøves ved at beskrive analysetrinene i analyseprocessen grundigt. 
(Kvale, 1994: 202ff)  
Projektet benytter sig af den første af analysekontrollerne. Der er i projektet altid 
mindst to fortolkere, der uafhængigt af hinanden fortolker den empiri der skal bruges 
til de forskellige dele af analysen. Når et samlet udkast af analysedelen er lavet, 
bliver det gennemlæst af de resterende gruppemedlemmer. På den måde kan der åbne 
sig nye vinkler at arbejde videre med. Eksempelvis bearbejder vi Klubværelset på 
den måde at to gruppemedlemmer, uafhængigt af hinanden, gennemhører hele 
radioprogrammet. Herefter bliver programmet hørt igen, og relevante steder bliver 
noteret med minut- og sekundtal. Disse enkeltdele bliver skrevet ned og hele tiden 
sammenholdt med helheden i programmet.  
Grunden til at vi ikke bruger den anden analysekontrol er at ikke alt vores empiri er 
transskriberet, og kan derfor ikke gøres gennemsigt for læseren. Vi har valgt ikke at 
transskribere vores radioudsendelse, idet vi ikke fandt det rationelt i forhold til hhv. 
vores analyse og teori. Radioudsendelse og film reportage er vedlægt som dvd og er 
tilgængelig på internettet. Hjemmesiderne er angivet på litteraturlisten.  
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4. Teori 
I det følgende afsnit vil vi præsentere vores valgte teori og redegøre for de valgte 
begreber. Teoriafsnittet er inddelt så det først præsenterer den valgte teori der kan 
beskrive urbexerne, samt deres bevæggrunde for at indtræde i rummet. Hernæst 
præsenteres teorien vi har benyttet til at beskrive de rum urbexeren indtræder i, for at 
kunne give en fyldelstgørende besvarelse af hvilken rum og byforståelse urbexerne 
skaber. 
 
4.1 Teori om urbexerne 
4.1.1 Urban Exploration: Quest for Myth,Mystery and Meaning 
Urban Exploration: Quest for Myth, Mystery and Meaning, er en film reportage der 
omhandler en række forskellige eksperts udtalelser om urban exploration. Filmen er 
lavet af social- og kulturgeografen Bradley L. Garrett, som har valgt at belyse urban 
exploration fænomenet, ud fra flere parametre. De forskellige parametre er blandt 
andet det fysiske materiale og objekter som befinder sig i de forladte rum. Det er 
lysten til at genopdage sit indre legebarn, og til sidst stedernes historie. Via disse 
elementer, søger filmens eksperter, at give en karakteristik af en urban exploration, 
og forståelse af hvorledes interessen opstår hos urbexerne. 
Lysten til at udforske kommer blandt andet af fascinationen af det forladte sted, og 
opstår når man får mulighed for at gå på opdagelse steder, som andre ikke tør 
udforske. Dette bunder i at urbexerne gerne vil opleve deres by bag facaden, og 
drivkraften her, fremkommer når urbexerne får en fornemmelse for et sted, dvs. en 
slags følelse af en intens kontakt med rummet. Denne intense følelse skabes, fordi 
man får færten af rummets historie, da man begynder at føle sig som en del af 
rummet. (Garrett, 2010: 1451) 
Det er ikke blot den storslåede historie, urbexerne søger. Interessen kommer idet 
nogle mennesker, reelt har en interesse for den geografiske historie i deres byliv. Den 
tillagte historiske dimension af det forladte rum, er derfor et vigtigt aspekt af 
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fænomenet urban exploration. Desuden bliver det specielle, særegne og den mystiske 
natur omkring historien ved de små ”glemte” rum, en kilde til og holdepunkt for 
nostalgien. (Garrett, 2010: 1451)  
Endvidere hænger nostalgien sammen med forestillingen om noget forsvundet og 
usynligt. I den forbindelse er hele idéen med at udforske og udøve f.eks. arkæologi, 
at opnå følelsen af at finde noget uopdaget, men som ikke bunder i noget substantielt. 
Sagt på en anden måde, så indeholder de opdagede forladte bygninger, en slags 
spøgelser, forstået som rum der har en vis atmosfære eller aura over sig, som er 
efterladt af dem, som tidligere har brugt rummet. Der er en form for berøringsangst, 
når det kommer til at ændre noget ved det. Muligvis fordi man er bange for at 
ødelægge eller ændre noget, af frygt for at man, ’vækker noget op’.(Garrett, 2010: 
1455)  
Når disse steder og objekterne i dem skaber følelsen af noget immaterielt og 
spøgelsesagtigt, er det fordi de påvirker, sådan at der henter minder og tanker frem 
fra fortiden. Ting som der er glemt. Kort sagt, så er det sammenhængen mellem det 
materielle forladte og forfaldne, og så den immaterielle tillagte historie og 
’spøgelset’ i ruinerne. Derudover er det individuelt hvordan der tillægges en form for 
mening til stederne, da det er en selv som skaber spøgelserne. Dog er den aura som 
opleves rundt omkring rummene alligevel ikke ubetydelig, og samtidig er den også 
meget skrøbelig, og kan hurtigt ændres, således at det ikke længere er muligt at kalde 
følelserne tilbage. Spøgelset forsvinder. (Garrett, 2010: 1455) 
Materialiteten indgår i filmen, da det spiller en væsentlig rolle i urban exploration. 
Alle steder hvor urbexere opdager det forladte rum, vil de blive konfronteret med 
materiale i forfald, hvad enten det er strukturen, tekstil i forrådnelse og de ukendte, 
beskidte og mosgroede objekter. Disse ting fra ruinerne trænger sig på og drager 
urbexerne mod dem. Hvis disse steder virkelig undersøger vil der opfanges følelser 
af væmmelse ved det forfaldne og lugten af det de møder, og ikke helt kan 
identificere. Dette vil skabe en fornemmelse af at blive truet, som der er nødt til at 
overvinde, for virkelig at være i stand til at udforske rummet (Garrett, 2010: 1450ff) 
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I et samfund, som i dag, hvor vi konstant bliver overvåget, kan det være svært at føle 
at man kan beholde sin privatsfære for sig selv, og derfor kan der skabes et behov for 
at finde steder, hvor dette kan lade sig gøre – steder som, i en hvis forstand, vil være 
udenfor det kortlagte. Det betydningsfulde ved de forladte steder, er at man, i bund 
og grund, kan gøre præcis hvad man har lyst til. Hvor der ofte i den planlægte 
verden, vil være regler og rammer for hvad der er tilladt og accepteret, er der i det 
tomme rum, ingen regler for hvad man kan foretage sig. Dette er essensen af det 
forladte rums tiltræknings kraft, da det tomme og nedbrudte skaber plads til at 
fantasien kan udfolde sig, og at man via denne, får skabt en historie om rummet, ved 
at inddrage fortiden, nutiden og fremtiden. Hvad har der været før, hvordan står det 
til nu og hvad kommer der til at ske med dette rum i fremtiden, er tanker som oftest 
vil blive genstand for fantasien (Garrett, 2010: 1452ff). 
Ifølge filmen handler urban exploration, i dag, om at finde sit indre legebarn frem. 
Det udspringer i, at mennesker, til tider, føler de har manglet noget i deres barndom, 
fordi den måde mange børn i dag vokser op på, mange gange, vil være en 
overbeskyttet og lukket tilværelse (Garrett, 2010: 1452ff). 
Endvidere så skaber de tomme og forladte rum, et modstykke til den planlagte by, 
hvor man bliver konfronteret med andre former for æstetiske oplevelser. Og hvor de 
æstetiske oplevelser fra hvordan vi følelsesmæssigt erfarer rummet i den planlagte 
by, vil være af ringere karakter, end dem man vil opnå gennem det forladte rum 
(Garrett, 2010: 1453).  
 
4.1.2 Ginsberg om æstetik: Ruiner som æstetisk oplevelse  
Den amerikanske filosof Robert Ginsberg (f. 1937) har i bogen The aesthetic of 
ruins, beskrevet den æstetiske oplevelse. Ifølge Ginsberg mener at mennesket, 
følelsesmæssigt har en masse løse ender, det heletiden prøver samles. Dette være sig 
erindringer eller andet. Det sker ofte at mennesket ikke er i stand til at fuldende dette 
puselspil og i stedet udvikles sansen for det æstetiske. Det er denne vej igennem at 
kunst kommer til udtryk. (Ginsberg, 2004: 156) 
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”The aesthetic realm heals the brokenness of daily life. It gives us the 
experience we so much need to make whole again. The ruin, though it appears 
another part of our broken world, comes within the aesthetic real.” (Ginsberg, 
2004: 156). 
Æstetikken af en ruin, forstået som det tomme og forladt rum, kræver opdagelse og 
udforskning. Det man finder, er det der tæller.  Det gengælder en med hvad der er, i 
stedet for det der mangler. Skønheden i det forladte er ikke givet, det opdages ved at 
man langsomt udforsker det.  
Ifølge Ginsberg fremkommer den æstetiske erfaring, gennem udforskning af 
ruinerne. Disse erfaringer er en nødvendighed, da det er bærende for udførelsen for 
at kunne samle de ødelagte erindringer sammen igen (Ginsberg, 2004: 156). 
”Discovery is of newness in unity An act of aesthetic refreshment. Exploration 
requires movement. It is a responsive probing of the vitality of the ruin. Since 
exploration follows no plan, is a free wandering. Discovery is a springing forth 
from the ordinary” (Ginsberg, 2004:156). 
I kraft af at ens besøg ændrer ruinen, ændrer det også opfattelsen af æstetikken i 
ruinen. Dette er med til at berige vores nydelse af ruinen, da det giver os noget nyt at 
udforske. Ruinens forandring, er dele af det æstetiske element. Dette fordi at 
ændringen er med til at ændre ruinen fra sin oprindelse. Ifølge Ginsberg er ændring 
med til at skabe en følelse af frihed og befrielse. Den giver os en påskønnelse af det 
æstetiske, som sker når ruinen går i forfald og giver afkald på det gamle og dermed 
efterlyser det nye.  
Ruinen har ifølge Ginsberg en økologisk levedygtighed, da dens forfald ikke skaber 
et kedeligt rum men et mere levende. Dette er med til at belyse den besøgendes 
forståelse af rummet, hvor hvert øjeblik i ruinen er en oplevelse som fornyes af vores 
tilstedeværelse. Det giver den besøgende mulighed for at nyde æstetikken, frigive sig 
fra de vante omgivelser, og lade sig opsluge af de ændringer der sker i rummet. Dette 
kræver en subjektiv involvering fra opdagerens side, hvilket også er med til at den 
æstetiske nydelse stiger, da ruinen ikke er et kunstværk men ofte et værk af livet. Det 
gør at man som besøgende føler at det forladte reagerer på en med følelser.  
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”The ruin shifts or switches aesthetic identity, enriching our enjoyment, it 
contrast to the singular fixity of remnants. The ruin changes into itself, as we 
explore it, and changes its mind about itself” (Ginsberg, 2004:158). 
 
4.1.3 Situationisme og psykogeografi 
Situationist Internationalie (SI) blev dannet i 1957 og eksisterede frem til 1972, 
(Sadler, 1998:1) med Guy Debord f. 1931 som stamfader og frontfigur, sideløbende 
med den danske kunstner Asger Jorn. Bevægelsen var dannet som sidste led af 
forskellige avantgarde bevægelser2 der gennem tiden var fragmenteret og havde 
dannet nye formationer. Denne sammenslutning af kunstnere skilte sig ud ved, ikke 
kun at interessere sig for forskellige måder at udtrykke sig på via kunst, men ved 
også at havde et politisk perspektiv. SI ønskede at gøre op med kapitalismens måder 
at planlægge byer, og arkitektur på og var i sin tilgang til arkitektur, 
antirationalistiske. Asger Jorn nævner selv at han er antirationalist, da det i denne 
 ”er fornuften, der bestemmer livet”, hvorimod Jorn mener, at det er “livet, der 
bestemmer fornuften” (De Waal, 2007). 
Situationisterne ønskede i forholdet til byen og arkitekturen heri, at gøre op med 
modernismen og specielt funktionalismen. (Sadler, 1998:4ff) Le Corbusiers3 
strømlinede og ensartede arkitektur have vundet indpas op gennem 1920erne og 
1930erne, og situationisternes forhold til denne praktiske arkitektur var anstrengt.  
 
 
 
                                                 
2
  COBRA, Lettrist group mf. som var kunstneristiske bevægelser der gjorde sig i eksperimentelle 
avancered ideer. 
3
 Le Corbusier var en indflydelsesrig arkitekt i moderne arkitektur og byplanlægning. 
http://www.arksite.dk/wm140799 
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Om Situationist Internationales holdninger til den daværende herskende 
arkitektoniske stil, skrev Guy Debord  
”De æstetiske og andre discipliner har vist sig totalt utilstrækkelige på dette 
område og udviser den største ligegyldighed. Vi må derfor udpege nogle 
midlertidige observationsområder. Og i dem observerer bestemte processer i 
gaderne, præget af tilfældet og af det planlagte” (Copenhagenfreeuniversity, 
2011). 
Ifølge professoren i arkitektur -og byhistorie Simon Sadler (født 1968), ønskede 
Situationisterne at overdrage planlægningen af byen til borgerne selv. De skulle selv 
have lov til at bestemme hvordan de ville bo og på denne måde gøre byen mere 
levende og spontan. Samtidig mente de at dette ville bevirke at imperialismen, 
bureaukratiet og kapitalismen ville kollapse og befolkningen ville revolutionere 
deres daglige liv og dermed selv bestemme over det. (The MIT Press, 2011) 
Man kan ikke nævne situationisme uden at nævne psykogeografi, da disse hænger 
uløseligt sammen. 
Psykogeografi handler om ikke at kortlægge et givent sted ud fra konventionelle  
parametre, som afstand og retning, men i stedet ud fra den måde man er påvirket af 
selve stedet på, det følelsesmæssige. I selve ordet Psykogeografi ligger dermed to 
lag. Det subjektive og det objektive idet at mennesket, forstået som psyken, ikke kan 
adskilles fra den urbane virkelighed det befinder sig i. (Sadler, 1998: 77) 
Om psykogeografi skriver Guy Debord i ”Introduktion til kritik af den urbane 
geografi”; ”Psykogeografien foreslår studiet af de nøjagtige love og eksakte 
virkninger af det geografiske miljø, bevidst tilrettelagt eller ej, på individets følelser 
og adfærd.”  En psykogeografisk tilgang påbyder dermed at beskæftige sig med 
menneskets sansninger og psyke ud fra et geografisk perspektiv af den virkelighed 
det befinder sig i.  
En teori der hører herunder er det at praktisere dérive. (Sadler,1998:77) Begrebet er 
opfundet af Guy Debord og betyder oversat at ”lade sig aflede”. Simpelt forklaret 
opfattes dérive som at lade sig drive med rundt i byen. At lade sig rive med af byen, 
og handle impulsivt i byrummet. Der er ikke angivet et bestemt mål. Dérive handler 
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om at opleve blot for oplevelsens skyld. I Theory of the Dérive beskriver Debord 
hvordan udførelsen praktisk foregår. Helst i mindre grupper og som udgangspunkt en 
hel dag afsat til formålet. (Debord, 1958) I forlængelse heraf fremgår det, i 
modsætning til ens umiddelbare indtryk, at tilfældighed ikke er så centralt et begreb i 
dérive. Samtidig foretages der mere eller mindre bevidste valg om retning, og mere 
indgående forstås det at byen kan indbyde til indtrængen eller passage for en der 
praktiserer dérive, hvor den ikke ville indbyde til det for en person med fuldkommen 
bevidsthed og opmærksomhed. (Debord, 1958) Ydermere findes der i dérive to 
aspekter. Det ene betyder at man i udførelsen har til formål at udforske et rum, det 
andet at man blot ønsker at ”miste grebet” (Debord, 1958) dog overlapper disse to så 
det ikke er muligt at adskille dem. Dette underbygger forståelsen af at man i dérive 
udforsker terrænet, forstået som byrummet, simpelthen ved at miste grebet, og får 
dermed oplevelsen af dette specifikke byrum og hvordan det fungerer når man blot 
”driver med”. 
Debord selv, samt Simon Sadler anstrenger sig på at forklare hvorledes begreber som 
tilfældighed, bevidsthed, planlægning, desorientering m.m. gør sig mere eller mindre 
gældende når man taler om dérive. Det hele sammenfattet, synes at tendenser mod at 
være en bevidst plan om at slippe tøjlerne og lade sig rive med. 
”The drift should not be confused, then with classical notions of the journey 
and the stroll; drifters weren´t like tadpoles in a tank, stripped (…) of 
intelligence, sociability and sexuality but were people alert to the attractions of 
the terrain and the encounters they find there, capable as a group of agreeing 
upon distinct, spontaneous preferences for routes through the city” (Sadler, 
1998: 78) 
Dérive er med formålet at opleve.   
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4.1.4 Operationalisering af teori om urbexerne 
Urbexerne er vores indgangsvinkel til empirien. For at forstå urbexernes relation til 
rummet, bliver vi derfor først nødt til at undersøge, hvem urbexerne er. Derfor har vi 
forsøgt at klarlægge hvem urbexerne er, og hvad ved det tomme rum, der tiltrækker 
dem i en sådan grad, at de vil overtræde lovgivningen. For at nå frem til det har vi 
opstillet de to første arbejdsspørgsmål til formålet.  
Vi vil til at besvare første spørgsmål; hvem er urbexerne, drage nytte af empiri til at 
få karakteriseret dem, og derigennem opnå en bedre forståelse af urbexerne og deres 
bevæggrunde, for at udøve urban exploration, vi vil her ikke benytte os af en teori, 
eftersom vi mener at en karakteristik ud fra empirien er tilstrækkeligt til at besvare 
spørgsmålet. Til andet spørgsmål; hvad driver urbexerne til det tomme rum? Vi vil 
her benytte teorierne om urbexerne på vores empiri, der består af en vifte af billed-, 
video- og lydfiler, der omhandler oplevelsen at urban exploration. Bradley L. 
Garretts film, og de dertilhørende eksperter, ligger grundlaget for den teori vi vil 
benytte til at forklarer det historiske, materielle og antiautoritære aspekt i 
tiltrækningen.    Gennem teorien om æstetik af Robert Ginsberg, vil vi analysere os 
frem til den formodede oplevelse, urbexerne har ud af at udforske ruinens æstetik. 
Ydermere vil vi inddrage teori omkring Situationist Internationale, til at påpege en 
ny antirationalistisk tilgang til den funktionalistiske tankegang, der har præget den 
fysiske planlægning i byerne.  
Selvom psykogeografi ikke lægger sig til de første to spørgsmål, har vi dog valgt at 
behandle det her eftersom det ligger sig til situationisterne. Psykogeografi har vi 
valgt at benytte til spørgsmål fire; hvorledes kortlægger urbexerne deres rum? Vi har 
valgt at inddrage psykogeografi, til at analysere urbexernes kortlægning af rummet. 
Derigennem tænker vi at der muligvis kan etableres en forbindelse mellem 
urbexernes følelsesmæssige tilstand og den geografiske oplevelse, som de udsættes 
for. Således mener vi også, at den menneskelige sansning, derved vil skabe 
fundament for urbexernes kortlægning af det tomme rum.  
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4.2 Teori om rum 
4.2.1 Tre rum i geografien 
Absolut, relativt & relationelt – Time and space 
Ifølge den britiske kulturgeograf David Harvey f. 1935, er mange af de nøgletermer 
som vi bruger til at beskrive vores verden, såsom by, stat og kommune ikke fuldt 
forståelige uden først at overveje kendetegnene ved tid og rum. Især rum begrebet 
indeholder flere betydninger. Endvidere påpeger han, at der er tre forskellige 
dimensioner, til at forstå tid og rumbegreberne på. De tre dimensioner er det 
absolutte, det relative og det relationelle rum (Harvey, 2009:133ff). 
Der er forskelligt hvordan begreberne bruges i forskellige kilder. Ofte bruges 
betegnelsen relativt rum om det rum, som Harvey betegner som relationelt. Vi har 
valgt at benytte Harveys betegnelser for de tre rumbegreber. 
 
Absolut rum 
Den første dimension af rum er det absolutte. Det absolutte rum lægger sig til det 
fysiske aspekt af rummet, og det tilpasses derfor let den matematiske standardiserede 
kalkulation og målbarhed. Eksempelvis er den neutrale objektive fremstilling af et 
geografisk område, et kort, underlagt dertilhørende matematiske standard 
måleenheder, såsom målestoksforhold. Desuden eksisterer rummet som en ting i sig 
selv, fri for årsagssammenhænge og uafhængigt af menneskelige relationer. I det 
absolutte rum er tiden (historien) og rummet (geografien) adskilt og derved separate 
fænomener. Tiden vil altid være fortløbende, og vi kan ikke rejse tilbage i tiden. 
Derimod kan vi godt rejse både frem og tilbage i rummet. Landegrænser kan f.eks. 
fastsættes på baggrund af historiske faktorer. Dette medfører, at tid og rum måles i to 
forskellige absolutte måleenheder som for eksempel tid i sekunder og længde i meter 
(Peuquet, 2002:28ff). Derudover er en person eller tings rumlige placering på et 
givent tidspunkt, definerende for dennes individualitet. Dette skal forstås således, at 
hvis en person befinder sig geografisk på nogle bestemte koordinater, så vil det alene 
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være nok til at differentiere denne persons unikhed fra andres. Endvidere findes der 
et socialt aspekt af det absolutte rum, hvilket er de love og regler som lægger sig til 
den fysiske verden, men som kun eksisterer på baggrund af menneskeligt tillagte og 
accepterede værdier. Dette kan f.eks. være ejendomsret samt by- og landegrænser, og 
kan indeholde et mindre element af magt (Harvey, 2009:134ff). 
 
Relativt rum 
Den anden dimension er det relative. I det relative rum er geografiske objekter ikke 
spændende i sig selv, som de er det i det absolutte. Derimod er det forholdet mellem 
flere adskilte geografiske objekter som er interessant, og opstår fordi geografiske 
genstande står i en eller anden fysisk kontakt til hinanden. Anderledes er det relative 
rum også, da tid og rum hænger sammen – alt geografi er historisk geografi, og alt 
historie er geografisk historie. Målbarheden og kalkulationen er langt mere kompleks 
her end i det absolutte, da de rumlige rammer varierer og da der også er flere 
variabler at inddrage - ”Relative identity is multiple rather than singular” 
(Harvey,2009:135). Hvad der skal måles, er relativt, da det altid skal sættes i forhold 
til noget andet. Eksempelvis vil udarbejdelsen af et kort, afhænge af hvilket 
perspektiv som skal vises, da det er tilnærmelsesvis umuligt at lave et kort som viser 
alle perspektiver – ”Each map projection tells its own relative truth, even though it is 
mathematically correct and objective” (Harvey,2009:136). Hvor der indenfor det 
absolutte rum måles i kilometer og målestoksforhold, så måler man indenfor de 
relative oftest i tid, pris og energi, og desuden vil også andre og flere faktorer spille 
ind. Bruger man bil eller går man, hvilket underlag bevæger man sig på, og hvordan 
ser terrænet ud, er vigtige parametre til at afgøre afstande. Eksempelvis kan flere 
personer opholde sig med samme længdemæssige afstand fra et punkt, uden også at 
have den samme tidsmæssige afstand til det – ”(…)the shortest distance (measured 
in terms of time, cost, energy expended) between two points is not necessarily given 
by the way the legendary crow flies” (Harvey, 2009:135). Derfor vil relative kort 
ofte ikke overholde almindelige brugte standarder for kort, og heller ikke 
nødvendigvis ligne et normalt kort. Det relative rum har også ændret sig historisk, 
især pga. af de teknologiske fremskridt, hvilket indenfor f.eks. kommunikations- og 
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transportområdet, har gjort grænserne for informations udveksling og rejser, langt 
mindre mærkbare (Harvey, 2009:135ff). 
 
Relationelt rum 
Den tredje og sidste dimension, er den relationelle. Her er tid og rum uadskillelige, 
og de vil derfor fusionere til ét samlet begreb, tidsrum. Her tilegnes tidsrum gennem 
årsagssammenhæng. Relationelt rum er ikke uafhængigt fra menneskelige relationer 
- tværtimod, og det rumlige har altid en social dimension og det sociale har altid en 
rumlig dimension. Identiteten af rummet er immateriel, men subjektiv, og et 
tilbageblik på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt, vil altså være minder, 
erfaringer og drømme. Disse er ustabile og flyvske, og derfor er deres målbarhed, i 
bedste fald, vanskelig. Det relationelle rum kan influeres af en række subjektive og 
individuelle faktorer, som for eksempel social baggrund, religion, køn og seksualitet, 
der alle spiller en rolle på opfattelsen af et givent rum. Derudover forholder det 
relationelle rum sig og forstås ikke kun ud fra hvad der eksisterer på et bestemt sted 
på et tidspunkt, men påvirkes af både fortiden, nutiden og fremtiden. Vi kan således 
blive mindet om rum vi tidligere har opholdt os i, og det påvirker således vores 
opfattelse af det (absolutte) rum vi måtte befinde os i. Problematikken går derfor på 
hvordan der skabes fyldestgørende fremstilling (kortlægning) af immaterielt tid og 
rum i forhold til sociale- og magtrelationer (Harvey, 2009:137ff) (Peuquet, 
2002:28ff). 
”Many individuals assembled in a room to consider political strategies, for 
example, bring to their discussion within that absolute space a vast array of 
past experiences, memories, and dreams accumulated directly or indirectly 
(…) from their engagements with the world, as well as a wide array of 
anticipations and hopes about the future” (Harvey, 2009:137).  
Det relationelle rum handler altså om følelser og de forskellige betydninger et 
menneske kan tillægge opfattelsen af et rum. 
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De tre rumbegreber skal ikke ses uafhængigt af hinanden, men eksisterer 
sideløbende. Forskellige videnskaber benytter hver især de tre begreber. 
Naturvidenskaberne, såsom fysik og matematik benytter sig i høj grad af det 
absolutte og relative rum. Et fag som psykologi benytter sig i udpræget grad af det 
relationelle rum, hvor man lægger vægt på opfattelsen og fortolkningen af rummet. 
(Peuquet, 2002:32) Inden for geografien har man, ifølge geografen Kirsten 
Simonsen, haft ”(…)en udvikling i forståelsen af rummet fra at være et absolut rum, 
over et relativt til et relationelt rum” (Simonsen, 1999:6). 
 
4.2.2 Henri Lefebvres rum 
Henri Lefebvre (1901-1991) var fransk sociolog, filosof og marxist. Nok 
overraskende for ham selv blev hans mest indflydelsesrige værk, La production de 
l’espace (The production of space) fra 1974. (engelsk oversættelse i 1991) (Shields, 
1998: 141). 
 Lefebvre kritiserer videnskaben for at ville opsplitte rummet til brug for forskellige 
fagområder, til f.eks. geografisk, sociologisk eller økonomisk rum. Ifølge Lefebvre 
skal man betragte rummet som et samlet rum, hvor man dog kan betragte enkelte 
aspekter. Dog spiller de andre aspekter fortsat ind på rummet, selvom det ikke er 
disse man ønsker at studere (Lefebvre, 1991: 89).  
Det vi bruger fra Lefebvre, er hans triade (three-part dialectic) om forståelsen af rum. 
“Each aspect of this three-part dialectic is in relationship with the other two. All 
together they make up “space”.” (Shields, 1998: 161) 
Lefebvre siger selv følgende: 
“The perceived- conceived-lived triad […] loses all force if it is treated as an 
“abstract” mode. […] That the lived, conceived and perceived realms should be 
interconnected, so that the “subject”, the individual member of a given social 
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group, may move from one to another without confusion […] Whether they 
constitute a coherent whole is another matter” (Lefebvre, 1991: 40). 
Vi har valgt at bruge en trekant til at afbillede Lefebvres triade. Dette er blot et 
pædagogisk værktøj, der letter forståelsen, og ikke noget Lefebvre bruger i sin egen 
fremstilling, men noget der er benyttet ofte i fremstillingen af triade begreberne.  
 
Rumlig praksis  
(Det oplevede) 
Lefebvres begreb, rumlig praksis omhandler produktion og reproduktionen af 
specifikke steder, i en given samfundsmæssig kontekst. Et samfunds samlede 
rumlige praktik producerer rummet ved at dominere det og tilegne sig det (Simonsen, 
1999: 12). Denne produktion, og reproduktion, af rum, sker hovedsagelig gennem 
individets ureflekterede brug af rummet, også kaldet hverdagspraksisser. Igennem 
disse hverdagspraksisser skaber vi et ”menneskeligt rum” ved at bruge, omforme og 
tilegne os rummet. Eksemplificeret ved den menneskelige produktionen af en ny 
genvej, hvis den i forvejen brolagte vej ikke opfylder individernes krav om den mest 
optimale rute, da mennesker oftest søger den korteste og hurtigste rute i stedet for de 
retvinklede gangstier, som planlæggerne ofte benytter sig af.  
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Den rumlige praksis sker også igennem reflekteret brug af rum. Vi bruger kirkegårde 
når nogen dør, vi bruger museer når vi skal lære om fortiden eller når vi skal beriges 
af kunst, men den måde vi flittigst bruger rummet reflekteret på, er gennem 
infrastruktur. I form af veje, biler, fly, tog m.fl., er vi godt klar over at vi bruger 
disse, (og dermed rummet) men det er en del af vores hverdag og vi tager dem, i de 
fleste tilfælde, for givet. (Shields, 1998: 162ff) 
Ovenstående er eksemplificeret ved følgende af Lefebvre: 
“’Modern’ spatial pratice might thus be defined […] by the daily life of a 
tenant in a government-subsidised high-rise housing project. Which should not 
be taken to mean that motorways or the politics of air transport can be left out 
of the picture.” (Lefebvre, 1991: 38). 
 
Rummets repræsentationer  
(Det opfattede) 
Rummets repræsentationer omhandler det institutionaliserede rum, som teknokrater 
danner gennem en diskurs om rummet. Teknokraterne kan være i form af 
byplanlæggere, arkitekter, politikere, videnskabsmænd (såsom Lefebvre selv) m.fl. 
For at danne disse diskurser, opsættes et koncept fyldt med symboler og koder, om 
hvordan rummet skal leves og opleves og derfor hvordan det opfattes. Gennem disse 
diskurser sker en produktion og reproduktion af rummet. De udmønter sig konkret 
gennem f.eks. fysisk planlægning og arkitektur, som bliver en repræsentation for 
institutionernes herskende diskurs. Dette sker ud fra den, af teknokraterne, opstillede 
sandhed om hvordan rummet er (Shields, 1998: 163ff,) (Simonsen, 1999: 13). 
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Ovenstående eksemplificeret ved følgende af Lefebvre: 
”Conceptualised space, the space of scientists, planners, urbanists, 
technocratic suddividers and social engineers, as of a certain type of artist 
with a scientific bent – all whom identify what is lived and what is perceived 
with what is conceived […] this is the dominant space in any society! 
(Lefebvre, 1991: 38ff). 
 
Repræsentationernes rum 
(Det levede) 
Repræsentationernes rum står for et opgør mod den eksisterende institutionaliserede 
diskurs, som man finder i forbindelse med rummets repræsentationer. I dette rum 
foregår tingene på brugernes præmisser. Det er en modstand mod den magt den 
institutionaliserede diskurs har, og dennes symboler og værdier gribes og omformes 
af brugerne, så de danner et rum på deres egne præmisser. Denne måde at bruge 
rummet på, er en måde for brugeren at opnå sit maksimale potentiale som person. Et 
eksempel, der ses mange steder, er skaterkulturens omformning og modificering af 
rum, hvor det ikke var meningen at det skulle ”opfattes” på denne måde. Hvor den 
institutionelle diskurs ser en bænk som et symbol – eller en repræsentation – for et 
sted at hvile sig og afhængig af placering til endvidere at nyde udsigten, spise 
medbragt mad etc. Skatere ser, i kraft af deres kultur, bænke som en legeplads, der 
kan benyttes til at udfolde særlige kultur på (Shields, 1998: 164). Institutionerne kan 
som modsvar omforme betydningen af symbolerne til at omfatte andre formål end 
den oprindeligt planlagte. De kan også vælge at omforme symbolet selv og udforme 
bænken, så den bliver besværlig at bruge for skaterne. 
Lefebvre siger om repræsentationernes rum: 
”Space is directly lived through its associated images and symbols, and hence 
the space of “inhabitants” and “users, but also of some artists and perhaps 
those, such as a few writers and philosophers, who describe and aspire to do no 
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more than describe. This is the dominated space […] space which the 
imagination seeks to change and appropriate” (Lefebvre, 1991: 39). 
 
4.2.3 Operationalisering af rumbegreber 
I det tilhørende analyseafsnit har vi til hensigt at besvare vores arbejdsspørgsmål 3: 
Hvorledes dannes og opleves urbexernes rum? Spørgsmålet vil blive besvaret på 
baggrund af både empiri og teori. Empirien består af billeder, blogge, dagbøger, 
radio og mailkorrespondance, mens teorien består af David Harvey og Henri 
Lefebvres rumforståelser.  
Her vil vi gennem empirien se på hvilke oplevelser, der kommer til udtryk når en 
urbexer oplever rummet, og om hvorledes der kan drages paralleller til vores teori, 
sådan at vi kan udlede en sammenhæng mellem disse. Endvidere ønsker vi, via de tre 
rumbegreber, at se på hvilket slags rum, urbexerne indtræder i når de går på 
opdagelse i det tomme rum, og hvorledes rummet har ændret karakter når de forlader 
det igen. Vi finder det altså relevant at inddrage teorierne om de tre rumbegreber, 
absolut, relativt og relationelt rum, da vi altså efterstræber at undersøge på hvilken 
måde urbexerne, via sin indtræden, forandrer og omformer rummet. Ligeledes vil vi 
kategorisere urbexernes handlinger gennem Henri Lefebvres rumlige triade. 
Lefebvre forudsætter, at der er menneskelig aktivitet i et rum, før det giver mening af 
beskæftige sig med det. Dette ligger i direkte forlængelse af vores 
videnskabsteoretiske udgangspunkt. Den socialkonstruktivistiske ontologi 
foreskriver som nævnt i afsnittet, at det er relationen mellem subjekt, urbexer, og 
objekt, rummet, der er interessant at betragte. Vi undersøger altså om urbexerne 
tillægger opfattelsen af rummet, følelser, og at det muligvis på den måde forandres, 
gennem den nye tilegnede forståelse af rummet, på baggrund af netop tillagte 
følelser. Dette opstår altså på baggrund af teorierne, om at en social dimension 
forandrer det tomme, forladte rum.  
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4.3 Neogeografi og kritisk kartografi 
Kortlægning og kartografien har været i en hastig udvikling de senere år. 
Kartografien er læren om kort som informationsbærere. I dag bygger kartografien på 
det såkaldt kommunikative paradigme, hvor kort er mediet for en kommunikation 
mellem producenten og brugeren. Korts forskellige symboler og budskab tolkes af 
brugeren. Det pålægger derfor producenten at sende et budskab, som man er 
overbevist om, at brugeren kan afkode. Det er blandt andet herigennem symboler på 
analoge kort er fremkommet (Balstrøm m.fl., 2006: 232f). Hvad end det er analoge 
trykte kort eller digitale kort, er det essentielt, at afsender og modtager er enige om 
hvordan budskabet kodes og afkodes. 
Neogeografi betyder ny geografi. Undertiden benævnes det også Volunteered 
Geographical Information. Sidstnævnte betegnelse henviser netop til, at denne ikke 
er ekspert baseret kortlægning. Neogeografi er et begreb, der er nært forbundet med 
opblomstringen af brugergenererede, internetbaserede tjenester. Ligesom det med 
internetleksikonet Wikipedia er blevet muligt for lægmand at dele ekspertviden om 
et givent emne, er det i kraft af neogeografi blevet muligt for almindelige mennesker 
at dele geografisk information ved hjælp af de udbydere, der findes inden for 
neogeografien. Inden for den traditionelle geografi, dvs. geografi udført af 
uddannede geografer, er der fire centrale begreber når man beskæftiger sig med 
geografisk information. Det er publikum, informationen, afsenderen og emnet 
(Goodchild, 2009: 82). I den traditionelle geografi, før den digitale tidsalder var 
geografisk information forbeholdt eksperter, da teknologien til at indsamle og 
præsentere den givne information var meget kostbar. Det var derfor oftest 
magthaveren, der bestemte hvilke informationer der skulle med på kortet. 
Detaljerede kort har traditionelt været anvendt til militære formål, og 
detaljeringsgraden og til- og fravalg har været bestemt af formålet. Den der havde det 
bedste kort, fik en betydelig fordel i krigsførelsen (Balstrøm m.fl., 2006: 232). Kort 
har i bred forstand været brugt som magtmiddel, da bestilleren har fået præsenteret 
den information, der er fundet relevant. Et klassisk eksempel er verdenskortet med 
Europa centralt placeret, da dette op gennem historien har været hér magten har 
været koncentreret. 
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Opblomstringen af neogeografi er blevet mulig i takt med at teknologien bag 
kortlægning er blevet billigere bl.a. i kraft af digitaliseringen af kort (Goodchild, 
2009: 86). 
Neogeografien er tæt knyttet til kritisk kartografi. Kritisk kartografi er en naturlig 
konsekvens af digitaliseringen af kort såsom Google Maps og Google Earth, hvor 
brugerne selv har mulighed for at bidrage med billeder, historier og anden 
information om de objekter, som findes på kortet. Kartografien har dermed ændret 
sig i retning af det, der kaldes geovisualisering, hvor flere lag kan præsenteres på 
samme digitale kort uafhængigt af hinanden. Den kritiske kartografi tager sit 
udgangspunkt i den kritiske teori, og knytter geografisk kundskab sammen med 
magt, således at kartografien ses som et magtinstrument jf. ovenstående (Crampton 
og Krygier, 2006: 14). Kritiske kartografer gør derfor op med de klassiske symboler 
der er indlejret i den traditionelle kortlægning. Diskurserne omkring kortlægning 
udfordres, så flere får indblik i de magtstrukturer, der er forbundet med 
kortlægningen. Inden for den kritiske kartografi er det ikke teknologien, der er 
afgørende, men derimod hvordan den benyttes og med hvilke virkninger (Crampton 
og Krygier, 2006: 25). Som nævnt har udviklingen og udbredelsen af eksempelvis 
Google Earth dog haft en indvirkning på den kritiske kartografi. I Google Earth 
vælge man de temaer man ønsker vist. Desuden har man mulighed for at uploade 
private fotos til tjeneste, og gør det muligt at dele dem med alle brugere af Google 
Earth. På den måde får man et subjektivt syn på byen, da andre brugere kan følge en 
enkelt brugers billeder i både tid og rum4. Man får præsenteret byen fra nye vinkler, 
og kan ofte finde fotos af byen i alle årstider. Dette står i skarp kontrast til, hvordan 
byen ellers præsenteres for omverdenen gennem postkort og turistbrochurer. 
 
4.3.1 Operationalisering af neogeografi og kritisk kartografi 
I analysen af urbexernes kortlægning af deres udfoldelser vil vi inddrage begreberne 
fra ovenstående teoriafsnit om neogeografi og kritisk kartografi. Ud fra konkrete 
eksempler fra blogge og fora vil undersøge hvordan urbexerne deler deres oplevelser 
                                                 
4
 Billederne geotagges, og der er oplysninger om dato for upload. 
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i form af billeder og tekst. Dette skal kunne besvare det fjerde og sidste 
arbejdsspørgsmål: Hvorledes kortlægger urbexerne deres rumoplevelse? 
For at danne os et overblik, udvælger vi enkelte blogge, der er repræsentative for 
måden at formidle urban exploration. Vi vil undersøge i hvor høj grad urbexerne 
dokumenterer deres besøg og hvordan de derefter formidles på kort og skreven tekst. 
I den forbindelse vil vi inddrage teorien om kritisk kartografi og neogeografi. Alt 
afhængigt af graden af urbexernes brug af disse to begreber, kan vi desuden få et 
indblik i, hvordan urbexerne ønsker at rummet og byen skal opleves. Vi kan desuden 
blive be- eller afkræftet i vores antagelse om, at urban exploration kan ses som 
udtryk for en antirationalistisk tilgang til byens udtryk, som ligger i tråd med 
situationisternes tilgang til byplanlægningen. 
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5. Empiri 
I det følgende afsnit vil vi præsentere vores valgte empiri. Empirien er inddelt efter 
kategorier der er som følger; Interview/korrespondance, radio, blogge og reportage. 
 Som empirisk del har vi valgt at beskæftige os med materiale produceret af 
urbexerne og med urbexerne. Vores empiri består af bloggen 3300urban, produceret 
af urbexerne, Benjamin og Ruben, på henholdsvis 25 og 29 år. Siden indeholder 
deres personlige oplevelser og deling af billeder fra forskellige urban explorations. 
Vi benytter os ydermere af hjemmesiden Forbidden Places som benyttes i 
forbindelse vores arbejde med neogeografi. Derudover beskæftiger vi os med en 
interview fra Politiken, med urbexerne Jan Elhøj (41 år) og Morten Kirckhoff (40 
år); To venner trænger ind på forladte steder overalt i Europa. Vi har valgt at 
inddrage radioprogrammet Klubværelset med deres reportage om urban exploration. 
Vi har ligeledes inddraget en mailkorrespondance mellem os og en canadisk urbexer 
kaldet Roadwolf, og tager også fat i en facebooksamtale mellem os og en anonym 
urbexer der benytter sig af aliasset Trepassing BloodBrothers. 
 
5.1 Interview/korrespondance 
Selvom det ville være ideelt selv, at have lavet et decideret interview med en udøver 
af urban exploration, har vi afholdt os fra dette da miljøet, i sin natur, er gemt væk 
fra direkte kontakt med offentligheden, og i stedet benytter sig af alias og cyberspace 
som forum for kommunikation. Derfor har det også været svært at få fat i udøvere, 
på andre måder end gennem cyberspace. Desuden har vi ment at de interviews der 
allerede er produceret, er dækkende for hvad vi selv ville ønske at afdække. De 
interviews vi benytter os af er et interview postet i 3300urban. Et interview med 
Roadwolf, samt en Facebook korrespondance med urbexeren Trepassing 
BloodBrothers.  
Roadwolf, er canadier og arbejder indenfor beredskab. Vi fik kontakt til via mail. 
Han startede med at udøve urban exploration grundet undersøgelser af 
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metrostationerne i Toronto, og blev derefter fascineret af hobbyen. Roadwolf har 
været utrolig samarbejdsvillig og hjælpsom til at besvare alle de spørgsmål vi har 
stillet, bl.a. hvilke typer der vælger at dyrke urban exploration, hvad der er 
tiltrækkende ved de forladte steder og hvilke følelser urbexerne står tilbage med, 
efter at have forladt det tomme rum. (Roadwolf, bilag 2) 
Trepassing bloodBrother er en urbexer vi kort har haft kontakt med, dog kun via 
Facebook. Han har været så venlig at besvare nogle enkelte spørgsmål om hvorfor 
han dyrker urban exploration, hvad det er som fascinerer ham, samt hvordan hans 
netværk bag fungerer, og hvilke metoder de benytter sig af for at dele erfaringer 
(Trepassing BloodBrother, bilag 1). 
 
5.2 Radio 
Radioprogrammet Klubværelset er et ungdomsprogram der sendes på DR P1 og 
omhandler forskellige strømninger i ungdomskulturen. Reportagen om urban 
exploration blev sendt den 31. maj 2011 kl. 18:10 på P1 og er produceret af Helle 
Egsgaard, Lasse Bøgeskov Andersen og Rasmus Poulsen. I radioprogrammet følger 
man en række urbexere på opdagelse på forskellige lokationer. Eksempelvis Kasper 
og Anders der tager til Rødovrehøjhusene og Jacob Kirkegaard der tager til 
Teufelsberg i Tyskland. I udsendelsen tages de tre reportere med ud og oplever urban 
exploration på egen krop, mens de interviewer de forskellige urbexere. Interviewene 
handler i generelle træk om hvordan, og hvorfor man dyrker urban exploration (P1, 
2011). 
 
5.3 Blogge 
3300urban er en blog lavet af Benjamin og Ruben. På bloggen er der lagt billeder og 
beskrivelser op, fra besøg i forladte steder. Bloggen fokuserer på Nordsjælland som 
område for udforskningen. I bloggen er der et interview med spørgsmål om hvordan, 
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og hvorfor de to dyrker urban exploration, og det er primært dette vi vil benytte os af 
(3300urban). 
Forbidden Places er en urban exploration hjemmeside lavet af belgierne David 
Margaine og Sylvain Margaine. Sylvain står for billeder og teksten på hjemmesiden. 
Siden består bl.a. af blogge, geotags og videoklip (Forbidden Places, 1998 - 2011). 
 
5.4 Reportage 
I Danmark er en de mere kendte personer indenfor Urban exploration, entertaineren 
Jan Elhøj. Elhøj og hans ven Morten Kirckhoff, har igennem en længere periode 
udforsket forladte bygninger rundt omkring i Europa. De har sammen udgivet bogen 
Abandoned – som er på omkring 100 sider, fyldt med billeder fra de forladte steder 
de har besøgt. I forbindelse med deres bogudgivelse, har Politiken lavet et 
interviewet ”To venner trænger ind på forladte steder overalt i Europa” (Lenler, 
2011), her fortæller de om deres beretninger. De fortæller bl.a. om en forladt villa i 
København, der engang i 1996 blev brugt som en tandlægeklink. Derefter fortæller 
de om Khrusjtjovs fly i Moskva, et forladt russisk hospital i en skov, til sidst nævner 
de et forladt hus i Nordjylland som engang tilhørte en ældre dame ved navnet Ruth. 
Ligeledes inddrages en ny artikel fra Politiken. Her følger journalisten, læreren Thue 
og webdesigneren Anders, til toppen af Richshuset ved Rådhuspladsen i hjertet af 
København. Thue og Anders driver hjemmesiden CphCph.dk, hvor de deler billeder 
fra deres ture (Andersen, 2011).  
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6. Analyse 
I det følgende analyse afsnit vil vi besvare vores problemformulering, ved hjælp af 
de fire arbejdsspørgsmål vi har opstillet. Vi har inddelt analysen i afsnit efter 
arbejdsspørgsmålene, så denne fremstår i kronologisk rækkefølge. 
 
6.1 Hvem er urbexerne? 
Urbexerne kommer fra mange forskellige baggrunde og samfundslag. Det kan være 
alt fra børn der går på opdagelse, en nysgerrig fotograf, entertaineren som vil prøve 
noget nyt til hospitalspatienten som keder sig.  Det siges at kønsopdelingen inde for 
urban exploration er på ca. 70 % mænd og 30 % kvinder (Roadwolf, Bilag2).  I 
opgaven inddrages der flere forskellige blogge, interviews og hjemmesider, hvor det 
gennemgående er mænd oftest fra den vestlige del af verden som deler deres 
beretninger, se kort nedenfor.  
 
 
Kort, der viser nationaliteten af medlemmer i gruppen Urban Exploration på couchsurfing.org  
(Couchsurfing, 1999-2011) 
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”Many put on normal work clothes or suits and go into normal 9 to 5 jobs on 
the weekdays.  But then you had college students who were poor and just 
looking for 
something fun to do in the same token” (Roadwolf, bilag 2). 
Ofte er urbexerne i en eller anden form for beskæftigelse ved siden af hobbyen. 
Enten fast arbejde eller i gang med en uddannelse. De har hus eller anden form for 
bolig, familie måske en samlever/partner, og står derfor ikke i kritiske situationer. 
Det betyder at de har overskud og energi til at bruge deres resterende tid på at 
udforske det forladte rum.  Aldersmæssigt er de som regel fra 18 og helt op til 
pensionistalderen og bor enten i nærheden af, eller i en storby (Roadwolf, bilag 2) 
(Cave Clan, 2011).  
 “When it comes down to it, we are all curious what is behind that fence, or 
behind those doors that say DO NOT ENTER.  And if anyone tried the door 
handle and found them unlocked, well, chances are if they are curious 
enough, they will look inside.” ( Roadwolf, bilag 2)  
Når urbexerne er på lokationen, variere det meget når det gælder dokumentation af 
fundet. Det siges at de fleste urbexer enten er dygtige fotografer, eller bliver det med 
tiden, da det kunstneriske er et af de central formål med hobbyen. Den mest 
bemærkningsværdige metode er dokumentation i form af de billeder der bliver taget, 
dog bruges lyd og video optagelser også (Andersen, 2011). 
 
6.2 Hvad tiltrækker urbexerne til det tomme rum?  
Opdagelse og nysgerrighed er i sig selv ikke særlig nye begreber, men i en tid hvor 
fortovet bogstaveligt talt fører folk til deres planlagte destination, og verden er blevet 
mere og mere automatiseret, er det to begreber der lidt er skubbet i baggrunden. Vi 
forstår urbexerne som den person, der ikke kan modstå nysgerrigheden og derfor 
bevæger sig bort fra den arrangerede sti og ud i det ukendte, eller rettere sagt ind i 
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det forladte.  Der kunne være mange forskellige årsager til netop denne ageren samt 
mange forskellige objekter der ligger an til den fascination urbexerne har, men det er 
lige præcis de tomme, forladte rum, der tiltrækker dem, og får dem til at fortsætte 
med deres opdagelse af byen. Vi har derfor undersøgt, hvad der fascinerer urbexerne, 
når de besøger det tomme rum. Vores undersøgelse har vi fokuseret på en række 
tiltrækningsfaktorer vi har fundet relevante, nemlig; det historiske, materialiteten, 
æstetikken samt den antiautoritære faktor.   
 
Historie 
Ved urbexernes opdagelsen af det tomme rum, som vi jf. teoriafsnit 4.1.2 betegner 
som ruinen, er den historiske vinkel central. Det samme er stedets nostalgi og det 
som mange geografer, heriblandt Steve Pile (Pile, 2005: 131) og Caitlin Decilvey 
(Garrett, 2010: 1455) betegner som spøgelser, et helt centralt fænomen. Ting der 
giver antydninger fra et liv, der engang har været i rummet, er hyppigt fotograferet 
og dokumenteret af urbexerne, og de dvæler tit ved den historie, de mener at grave 
frem. I radioreportagen Klubværelset bliver reporter Helle Egsgaard ført på 
opdagelse af urbexer og lydkunstner Jacob Kirkegaard i det forladte Teufelsberg (da. 
Djævlebjerget), der er placeret lidt uden for Berlin. Dette forladte rum, der i sin 
fysiske form består af fuldstændigt nedslidte overvågningstårne, er med sin markante 
historie et ekstremt eksempel på den historiske oplevelse, der kan ligge i et forladt 
rum.   
”Når jeg træder ind i et rum, kan jeg høre nogle lyde og nogle frekvenser, som 
giver mig et billede af det rum, men så er der også nogle andre ting som 
påvirker mig mere underbevidst eller psykisk, følelsesmæssigt som jeg ikke helt 
ved om er lyden eller noget andet… der er nogle efterladenskaber i rum, 
ligesom der stadigvæk er noget spionlyd her. der er meget, meget, meget lyd og 
informationer der er passeret igennem det her rum, men det kan også godt 
være det bare er noget der opstår i mit hoved, men for mig er det lidt lige 
meget jeg er jo ikke videnskabsmand.  Jeg tager jo ud til rum som har en 
historie, som på en eller anden måde har et koncept eller en ide eller noget 
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man kan associere på. Og så lytter jeg bare, optager jeg bare. Fordi at jeg tror 
på, at når du lytter, hvis lyden er interessant og man samtidig ved hvad for et 
rum det er, sker der sådan et klik inden i oplevelsen, som gør at du oplever 
rummet på en anden måde ik. (P1 2011, T: 36.26).  
Oplevelsen Jacob Kirkegaard her beskriver, er den sammenglidning, der er mellem 
tid og rum, som også kan forstås som spøgelser. Spøgelserne bliver her et billede på 
den betydning, man tillægger stederne, og den forståelse man trækker ud af 
oplevelsen af at betræde rummet. Spøgelserne der holder til bestemte steder, hvor de 
har været en del af rummets fortid, kommer altså til at hjemsøge de nye besøgende 
(Pile, 2005: 131). Det er netop denne følelse af uhygge Kirkegaard og reporteren får 
fornemmelsen af, når de besøger Djævlebjerget. Rummets koldkrigsfortid, og 
dermed historie bliver genoplivet, når den besøgende træder ind og med sin 
forforståelse af rummets betydning, genoplever uhyggen gennem forestillinger. 
 Egsgaard; ”Jeg tror ikke rigtigt jeg har været et sted der er så uhyggeligt som 
det her … man føler lidt bygningen lytter på en,… vi står simpelthen midt i 
denne her spion station. Det er også fordi man ved det hedder djævlebjerget”. 
Kirkegaard; ”Ja og nedenunder ligger Albert Speers naziborg og så var der 
spionstation bagefter. Der er så meget ondskab samlet på et sted og vi ligger 
lige på toppen” (P1, 2011, T: 32.15 ).     
Det er ikke kun i markante historiske steder som Djævlebjerget, at fortidens 
spøgelser spiller ind. Ofte er urbexerne langt mere fascinerede af lokal historie og de 
små glemte steder. Det er de historier, der ligesom rummene er falmet hen og er 
blevet glemt der er interessante. Det tomme rum indeholder en betydning der ved 
manifestationen af genstandene fra fortiden kan udløse en oplevelse af, at fortiden 
bliver nærværende i rummet.  Geograf Tim Edensor beskriver i Garretts film denne 
funktion, hvor det materielle efterladenskab bærer en egenskab, der sætter gang i 
fantasien:  
”Notions of the immaterial arise. So for instance, we often confront specters. 
Again, kind of vague entities, spectral things that are triggered by strange 
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signs, unfathomable objects, peculiar posters on the wall, things that we’ve 
forgotten from our past”(Garrett, 2008:1455). 
Et eksempel på at urbexerne relaterer sig til stedet ud fra sådanne objekter de støder 
på i rummet, er Elhøjs møde med Ruths gebis. Her skaber mødet med den konkrete 
genstand afsæt til en spekulation om fortiden: 
 ”De ser, at den gamle dame, der boede her, hed Ruth. Hvad er der sket med 
Ruth? Forsvandt hun i en ambulance og kom aldrig hjem igen? Hvorfor boede 
hun så usselt? Og hvorfor har ingen gjort noget siden?”  (Lenler, 2011) 
Helt overordnet kan man sige, at det tomme rum som sådan aldrig er helt tomt for 
historie. Harvey bruger begrebet relationelt rum til at forklare den slags rum hvor tid 
og rum er uløseligt sammenkoblet. Forestillingen, der trækker på subjektets, altså 
urbexernes, tidligere erfaringer knytter sig til rummet gennem de enkelte ting og 
skaber en legende, følelsesbetonet forestilling om det absolutte rum, der derved 
bliver relationelt. Urbexernes tiltrækning til de tomme steder og ruiner bliver således 
en genoplivning af historien.  For mange urbexere er det som at træde ind i et 
kunstværk af en anden persons liv, og det er her deres fascination ligger.  
 
Æstetik 
Det tomme rum kan, udover at være historisk, betragtes som noget æstetisk. Ud over 
at være præget af historiske begivenheder, er forfald og de ukontrollerede materialer, 
det der bliver rammen omkring urbexernes opdagelse.  I artiklen følger man Jan 
Elhøj og Morten Kirckhoff beretninger. Her nævnes et forladt hus i København. 
 ”Efeu gror ind ad ventilationssprækker i vinduerne. Murene skaller puds. 
Stedet virker forladt” (Lenler, 2011). 
Beretningen Jan Elhøj udligger, er det forfald der er sket af huset. Han bliver 
tiltrukket af husets fremtræden, som kommer af, at det har stået tomt i 10 år. Et af de 
essentielle elementer for urbexernes tiltrækning af det forladte rum er bygninger eller 
ruiner i forfald. Det forstås som at forfaldet er med til at skabe en nysgerrighed, 
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blandt andet omkring hvilke historier bygningen gemmer. Ydermere skaber forfaldet 
noget æstetisk ved rummet.  Æstetikken i det forladt rum, ses når rummet i sin 
forandring, giver afkald på det gamle og efterlyser det nye. Et eksempel på dette er 
igen radioprogrammet Klubværelset. Her guider de lytterne igennem deres besøg, i 
de mennesketomme højhuse i Rødovre.  
”Det er, at man kommer nogle smukke steder hen. Æstetikken? Ja i visse 
tilfælde er det noget forfald, der er et eller andet magisk og fantastisk over at 
stå oppe i en lejlighed, og vide her har der boet en eller adskillige familier og 
nu kommer man bare ind her, vælter køleskabet ud af køkkenet og slæber det 
ud på terrassen, så man kan sidde der ude og nyde, skumringen. Jeg vil sige 
det mest det der trækker ” (P1, 2011, T: 5.15). 
 
Materialitet 
I oplevelsen er det tydeligt at se ændringen i rummet.  Naturens overtagelse af 
højhusene, skaber ikke blot noget æstetisk ved rummet, men også noget materielt.  
”Forfald begge veje. Bygning står og forfalder, gulvet står og buler op og 
vinduet står smadret, døre klapre og jeg vil sige det materielle, der bliver 
nedbrudt og står ude på den her græsplæne hvor mælkebøtter får overtaget, 
som før var en fuldstændig velplejet græsplæne, hvor at det var meningen at 
forældre skulle ligge og slænge sig, mens børnene spillede fodbold inden for de 
her grønne vægge, der er sat op. Det hele bliver mere og mere vildt og bliver 
ædt af naturen. Det er naturens kræfter der bliver sat ind, bygningen når den 
er i brug, så bliver de her naturlige kræfter tæmmet både indendørs og 
udendørs, det er så det der får frit spil. Det er det thrill der er værd at komme 
efter” (P1, 2011, T: 05:40). 
Rummets forfald skaber nyt liv og i takt med urbexernes tilstedeværelse forandres 
rummet. Det tomme rum, bliver dermed til et relationelt rum. Urbexerne frigiver sig 
fra sine vante omgivelser, og bliver opslugt af rummets materialitet.  Jan Elhøj og 
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Morten Kirckhoff oplever dette ved et besøg i Tyskland. Her finder de et gammelt 
bordel. Hvor de igennem deres fascination af stedet, bliver draget ind i en ny verden. 
”Nogle gange er det et forladt steds størrelse eller arkitektur, der giver et 
adrenalinkick” (Lenler, 2011).   
I det overstående citat kommer de materielle ting til udtryk. De materielle ting spiller 
en central rolle når det kommer til urbexernes tiltrækning af det tomme rum. I 
forlængelse af dette, kan filmen ’Urban Explorers; Quests for Myth, Mystery and 
Meaning’ bruges. Her er det essentielle i urbexernes tiltrækning af det tomme, netop 
de materielle ting. 
“First of all, getting into the place, very often you have to do a bit of climbing, 
but once in there, your forced to move and bob and weave and avoid obstacles, 
so you’re not confronted by a materiality in any case, but then you’re also 
drawn to a materiality: to the textures, to the decaying fabric that confronts 
you, to the unfamiliar feel of many things whether, even if its dirty or spongy or 
mossy or decaying, these sensations, these tactilities if you like, the materiality 
of a ruin imposes themselves upon you, but also draws you towards them. I 
think they have that power” (Garrett, 2011: 1450). 
 
Det antiautoritære 
Et aspekt ved urban exploration der er svær at overse, er det faktum at det er ulovligt. 
Urbexerne er trods deres fredelige kultur og i kraft af deres gentlemans kodeks, 
stadig overtrædere af den personlige ejendomsret. Selvom urbexerne ikke selv 
tilkendegiver, at dette antiautoritære perspektiv er en direkte del af urban 
exploration, ligger det dog implicit i deres handlinger.  Hver gang der kravles over et 
hegn eller åbnes en lukket dør, er det et opgør med planlægningens symboler. ”Du 
har ret hvis der er et hegn er der også et hul i det” (P1, 2011, T: 23.18) 
Det antiautoritære element der ligger I urban exploration, er ikke rettet mod 
ejendomsretten. Urbexerne søger ikke at lave et opgør med denne lov. Nærmere kan 
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overtrædelsen af reglerne tolkes som et modspil på det overkontrollerede samfund, 
og dets dertilhørende indretning af rummet. David Pinder kommer eksempelvis ind 
på det markante overvågningssamfund der er i London (Garrett, 2010: 1452). Dette 
er et af de mange elementer i det planlagte vestlige rum, der gør at friheden i rummet 
er minimeret. Mennesket bliver guidede gennem landskabet af dets planlægning 
uden at skulle tage stilling til sine omgivelser. Urbexerne Anders og Kasper fra 
radioprogrammet Klubværelset der desuden studerer byplanlægning, beskriver byen 
således;    
 ”Byen er jo den her scene som meget ofte, i hvert fald i Danmark, er sådan 
meget poleret, og det er sådan ligesom et bylandskab, som er koreograferet til 
at være på en bestemt måde især i Danmark med den her velfærdsstat og 
velfærdstanken, er der ikke så meget, der er overladt til tilfældighederne. Så 
hvis der opstår noget, ja hvad skal man kalde det, et tomrum, et eller andet, der 
ikke er som det skal være, et sted hvor ting de forfalder, så bliver det pludseligt 
spændende” (P1, 2011, T: 24.16). 
Netop denne forudbestemte ide om hvordan rummet skal bruges, er hvad Tim 
Edensor betragter som urbexernes udgangspunkt for oprør;  
“ I think there’s a kind of a strong antiauthoritarian streak amongst urban 
explorers, so they see themselves as people going out on a limb against the 
kind of prevailing authority, particularly prevailing ideas about how we should 
use space” (Garrett, 2010: 1451).  
Opgøret med det funktionelle og ekspertplanlagte bybillede har også tidligere været 
under angreb. Situationisterne der netop kritiserede rummets planlagte strukturer og 
funktionalisme kan man se i samme kategori som urbexerne. Begge udøver de en 
antirationalistisk praksis. Situationisterne dyrker det at lade sig drive formålsløst af 
byen, praktikken er et modspil til fra a til b kulturen. Urbexerne er på samme måde 
tiltrukket af terrænet, de dyrker det ubrugbare, ukontrollerede, glemte, tomme rum. 
De er drevet af at udforske, men i lige så høj grad også af at slippe tøjlerne. De 
flygter fra det kontrollerede til det ukontrollerede.  
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”(…) to find places that are not wholly smoothed over or that don’t appear to 
be entirely regulated, that aren’t highly predictable” (Garrett, 2010: 1456). 
Som før nævnt er denne antiautoritære følelse ikke noget vi er stødt på eksplicit. 
Tværtimod er de urbexere, vi har beskæftiget os med, langt mere optaget af rummet 
frem for en kamp mod autoriteter. De forstår ikke sig selv som egentlige 
lovovertrædere, eftersom det er så minimal en overtrædelse. At tro at urbexerne går 
på opdagelse som et politisk statement er derfor ikke i overensstemmelse med 
virkeligheden. Den danske urbexer Trepassing BloodBrothers siger direkte ”der er 
ikke et særligt budskab med urbex” (Facebook 2011, bilag 1). Så når vi beskriver 
urbexerne som antiautoritære, er det derved ikke fordi de har en forestilling om at 
skulle ændre noget. Der er ingen udtalt politik. Dog må man betragte deres virke som 
politisk, da det har en stærk symbolværdi.  
Ligeledes er det heller ikke adrenalinkicket ved at gøre noget ulovligt, der er den 
primære tiltrækningskilde.  Dog er de ikke helt afvisende overfor, at der godt kan 
være et spændingsmoment i det;  
”Det vil sige at den der følelse at komme ned på jorden igen, komme ud, og 
være på en eller anden måde homesafe når man ved man har været oppe på 
toppen og at nu kan der ikke ske mere, det giver selvfølgeligt et kick, men det 
er ikke det der kick man kommer efter, det er ikke sådan det der thrill der er 
det vigtige” (P1, 2011: T: 4.45).  
Kasper og Anders beskriver, at dette ”thrill” blot er en lille ting. De forklarer at 
mødet med autoriteter, så som en vagt, for det meste kan løses med en snak, og at det 
højest er en skideballe man får. Der er derfor ikke meget på spil, næppe nok til at 
fremprovokere et spændingsmoment, der er stort nok til a være det bærende i 
urbexernes bevæggrunde.  
Den essentielle ved det tomme rums tiltrækningskraft, er at det skaber nysgerrighed 
blandt urbexerne. De bliver tiltrukket af det ukontrollerede frirum hvor fantasien får 
frit spil, de leger i rummet og svælger i mystikken der ligger i rummets historie. De 
tiltrækkes desuden til den direkte kontakt til rummets forandring, forrådnelse og dets 
ukontrollerede væren. De får på den måde nye erfaringer, ved at lade sig drage ind i 
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en verden der ikke er deres. Urbexerne er en lovovertrædere, men i modsætningen til 
fordomme eller forestillinger om dem, skal de ikke forstås som ballademagere ude på 
konflikt for spændingens skyld. Ligeledes er det heller ikke en praksis der er 
begrundet i en et klassisk opgør det bestående, hvor et budskab er eksplicit udformet 
med formålet at omvende andre eller ændre verdenen. Urbexerne har med andre ord 
ikke et politisk grundlag. Dog må man erkende at denne praksis alligevel er stærk 
politisk i sin udfoldelse, da det gør op med det planlagte rum. Det tomme rum 
tiltrækker urbexerne, som et legehus tiltrækker børn, ved at give plads til fantasi og 
leg, og ved at give et frirum for det kontrollerede samfund. 
 
6.3 Hvordan dannes og opleves urbexernes rum? 
Vi vil i følgende afsnit lave en analyse af urbexernes rum på baggrund af David 
Harveys udlægning af rumbegreberne: Absolut, relativt og relationelt rum, og Henri 
Lefebvres triade omhandlende det sociale rum. Her indgår rumlig praktik, rummets 
repræsentationer og repræsentationernes rum. Dette gør vi for at kunne analysere os 
frem til hvordan urbexernes rum dannes og hvordan urbexernes rum opleves. Som 
empiri benytter vi DR P1’s radioprogram Klubværelset samt en artiklen fra Politiken 
med Jan Elhøj og Morten Kirckhoff. Desuden inddrages Elhøj og Kirckhoffs fotobog 
Abandoned. Begge dele er med til at give et godt indblik i urbexernes univers. 
Der sker en rumlig praktik alle steder hvor der er en social aktivitet. Når en person 
træder ind i et rum sker der en rumlig praktik. I urbexernes tilfælde produceres 
rummet idet de træder ind i det ellers forladte rum. Samme rum reproduceres hvis 
der videregives informationer om rummet. Disse informationer er som oftest i form 
af billeder eller simpel videregivelse af stedets beliggenhed. Urbexerne benytter 
hovedsagligt rummet reflekteret, idet de er opmærksomme på hvornår og hvordan de 
bruger det. Den rumlige praksis vil ikke fremstå senere i analysen, idet at der hele 
tiden sker en rumlig praktik hver gang en urbexer går på opdagelse og dermed i hele 
vores behandling af urbexerne.  
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I radioprogrammet Klubværelset guides vi igennem tre forskellige steder, hvoraf de 
to for os er relevante: Rødovre højhusene (P1, 2011, T: 02:09), Teufelsberg i Berlin 
(P1, 2011, T: 09:38). I artiklen fra Politiken befinder vi os mange forskellige steder, 
men specielt to vil vi fremhæve i analysen som eksempler på rum. Stederne er alle 
absolutte rum. De har hver især et sæt koordinater som kan plottes ind på et kort, 
hvor matematik og målestoksforhold er gældende. Tid og sted er her to separate ting. 
Det absolutte rum behøver ikke menneskelige relationer for at eksistere. Alle omtalte 
steder er fysisk eksisterende og målbare på et kort, selv uden menneskelig aktivitet 
eller relation 
Det første sted vi bliver introduceret til i radioprogrammet er Rødovrehøjhusene, 
hvor urbexerne Kasper og Anders gerne vil ind og udforske og opleve de tomme 
højhuse. De bliver mødt af en udfordring som de nok har mødt mange gange før:  
”De har sat jernplader op! Sidst vi var her var der et finérhegn 
udenom som man lige kunne hoppe over” (P1, 2011, T: 02:41)  
Her bliver urbexerne mødt af rummets repræsentationer, hvis diskurs og symbolik er 
til for at holde dem væk fra det rum, de ønsker at udforske. Symbolerne er tydelige 
og udviklingen af dem endnu tydeligere. Fra der var finérhegn der var til at klatre 
over, til jernplader som er boltet fast. I dette tilfælde er det Rødovre Kommune, som 
har sat afspærringen op. Dette har de gjort fordi højhusene står til nedrivning. De 
svajer kraftigt i blæsevejr, og der er derfor en risiko for at de to højhuse styrter 
sammen. De fleste mennesker følger den institutionaliserede diskurs: Hvis der er en 
afspærring holder man sig væk. De to urbexere, Peter og Anders, danner nu et nyt 
rum. Der dannes et repræsentationernes rum, ved at gøre modstand mod den 
gældende diskurs og forcere dets symboler og påtvinge sig adgang til den tomme 
bygning. Dette er dog uden at vandalisere hverken diskursive symboler eller 
bygningen selv. Urbexernes kodeks Take nothing but pictures, leave nothing but 
footprints holdes i hævd, idet de forcerer hegnet. 
I Berlin er værten fra P1 på vej til Teufelsberg med en urbexer ved navn Jacob 
Kirkegaard Teufelsberg er en gammel lyttepost fra den kolde krigs tid som 
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Vestberlin opstillede for at kunne lytte på Østberlin og Sovjetunionen. Teufelsberg er 
bygget på murbrokkerne der var tilbage efter Berlins fald i 1945. 
Teufelsberg anskuet som rum, er som udgangspunkt stadig absolut. I kraft af at det 
ligger i en vigtig strategisk position i forhold til aflytningen af Østtyskland bliver 
rummet også relativt. Stedet er absolut i sin rene form, men placeringen og afstanden 
i forhold til det omkringliggende er altafgørende og dermed relativ i kraft af rum og 
tid. (P1, 2011, T: 30:35)Da reporteren Helle Egsgaard spørger til navnet på det sted 
de skal hen får hun svaret; 
 ”..Djævlebjerget… Jeg ved ikke hvorfor det har fået det navn, men det er nok 
på grund af alt det djævelske lort som man ville af med efter 2. 
verdenskrig”(P1, 2011, T: 9.28). 
Og allerede dér får stedet et sæt følelser lagt på sig og der er ved at opstå et 
relationelt rum i forhold til de mennesker der skal til at betræde det. 
Idet de forcerer krat og pigtråd for at komme derhen optræder rummets 
repræsentationer. Krattet er groet rundt om tårnet med tiden og gør passage besværet 
og utilnærmelig og pigtråden fungerer som det stærke symbol på adgang forbudt. De 
overtræder rummets repræsentationer ved at forcere pigtråden, og skaber dermed 
repræsentationernes rum ved at gøre op med diskursen og på den måde omforme 
rummet. 
Da disse to er inde i Teufelsberg, sker der et skift i stemningen. Det er tydeligt at 
høre at radioværten er skræmt over foretagendet. Det er et mørklagt tårn de har 
betrådt og stedets historie har, som før nævnt, allerede skabt et relationelt rum i deres 
bevidsthed. Nu skabes også det relationelle rum i øjeblikket de er der, idet man hører 
frygten i stemmen hos værten, hun fortæller at hun aldrig har været et sted der er så 
uhyggeligt før, og hvordan de føler at væggene lytter på dem (P1, 2011, T 31:40).  
Egsgaard: ”Vi har lavet en lille camp herinde i midten af den her store 
golfbold.” Kirkegaard: ”Hyggeligt.” Egsgaard: ”Hyggeligt. Det er lidt 
ligesom voksenudgaven af dengang man byggede en hule under sin mors 
køkkenbord” (P1, 2011, T: 34:00). 
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Figur 1Teufelsberg i Berlin (ValmyImages, 2011)  
De taler om hvor meget historie, der ligger gemt, idet de forestiller sig, hvor mange 
der er blevet aflyttet derfra. (P1, 2011, T: 34:14) I det relationelle rum er tid og rum 
smeltet sammen og følelserne får deres eget liv, hvor minder og historier fra fortid og 
nutid smelter sammen. 
I Politikens artikel fortæller Jan Elhøj og Morten Kirckhoff om deres oplevelser som 
urbexere. Da de går på opdagelse i en forladt villa i København, møder de en åben 
dør. Beskrivelsen af hvad de finder da de går ind og op af trappen lyder således 
 ”Synet rammer ham som et chok. Den slags – ja, skatte– troede han ganske 
enkelt ikke, han skulle finde i København.  I et rum, hvor gennemsigtige 
gardiner dæmper solen udefra, står en tandlægestol med ryggen mod døren. 
Bor ligger med deres ledninger, klar til action. Et par skuffer stikker halvt ud 
af en reol, som om nogen lige har taget noget i dem.  
I klinikkens frokoststue strutter kunstige tænder på rad og række i holdere. 
Fem små røntgenbilleder hænger fremkaldte på en knage. Ved døren dingler 
tandlægens kittel, som om han bare var gået ud for at få frisk luft i pausen 
mellem to patienter. Pincetter og spejle flyder i firkantede bakker, skødesløst, 
som om de var lagt der for minutter siden” (Lenler, 2011). 
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Effekterne i huset får Jan Elhøj til at danne sig 
forestillinger om det liv, der engang har været.  
I det relationelle rum er det afgørende at der er 
en menneskelig relation. I og med at Jan Elhøj 
indtræder i rummet, får nogle følelser frem om 
det at stå i et forladt hus og danner nogle 
historier om stedet har han skabt det 
relationelle rum. Tid og rum er smeltet 
sammen til et i og med at tiden, dette foregår i 
ikke er afgørende for stedet. Tiden er nærmere 
gået i stå. Det samme er tilfældet i Ruths hus 
som ligeledes er en forladt villa Jan Elhøj og 
ven tilfældigt kommer forbi. 
 
”Nogle vilde katte har udnyttet situationen til at flytte ind, og huset stinker af 
kattepis. At dømme efter nogle breve i entreen har der ikke boet nogen i mindst 
et par år.  
Men på stuens kakkelbord ligger et strikketøj. I soveværelset står to senge. Den 
ene er redt med en blomstret dyne. En snor er bundet om dørhåndtaget og 
trukket hen til et skab, som om personen i sengen har været bange for at sove 
der alene” (Lenler, 2011). 
Stedets forfald er tydelig og oplevelsen af det fremkalder forestillinger og ideer om 
stedets og ejerens historie. Tankerne om ejeren, Ruths, sidste tid i huset er 
melankolske og udelukkende urbexernes følelser der umiddelbart udspringer af 
stedets forfald. Det relationelle rum er skabt.  
De ser, at den gamle dame, der boede her, hed Ruth. Hvad er der sket med 
Ruth? Forsvandt hun i en ambulance og kom aldrig hjem igen? Hvorfor boede 
hun så usselt? Og hvorfor har ingen gjort noget siden? (Lenler, 2011). 
Når en urbexer indtræder rummet skabes der rumlig praksis. Da der stort set altid er 
en aflåst dør, et hegn, et adgang forbudt skilt eller en anden forhindring er rummets 
Figure 1 Foto: Elhøj og Kirckhoff, 2011 
(Lenler, 2011) 
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repræsentationer som oftest altid til stede. Idet det kræver en bevidst handling at 
overskride disse forhindringer, er urbexerne klar over, at de overtræder de gængse 
strukturer i samfundet. De vælger at omforme disse ved at bryde dem. Det være sig 
ved at skrue en dør af, gå ind ad et smadret vindue eller blot ignorere et skilt eller 
den private ejendomsret. På denne måde er repræsentationernes rum også til stede 
ved en urban exploration. Da det stort set altid er et specielt udvalgt sted og altid har 
en bestemt location er der tale om et absolut rum. Da alle rum er relative er dette 
også tilfældet i urbexernes rum. Blot er den direkte sammenhæng med omverdenen 
ikke interessant ved en urban exploration idet, det er oplevelsen af at være inde i 
rummet, jf. afsnit 6.2. 
Når urbexerne først er indtrådt i rummet går oplevelsen i gang. De sanser objekter 
omkring dem ligesom de sanser de ting der ikke er fysisk tilstede, men som blot er 
følelser. Ofte kender de en del af historien på forhånd, mens de andre gange først 
bemærker effekter der kan beskrive livet i rummet før det blev forladt. Urbexerne 
mærker så at sige historiens vingesus i rummet. De tillægger det en betydning for 
dem selv, men de tolker også på det liv der har været som i eksemplet fra tandlægens 
villa og Ruths hus. Det bliver et emotionelt rum for dem og de har således ændret 
rummet fra at være et forladt absolut rum uden social tilknytning, til at være et 
relationelt sted med en social dimension. 
 
6.4 Hvorledes kortlægger urbexernes deres rumopfattelse 
Som alle store opdagelsesrejsende er urbexerne ikke blot optaget af at opleve, men 
også at dokumentere deres besøg. Dog er disse ikke opdagelser af det absolutte rum. 
De kortlægger ikke et nyt stykke land, men derimod en ny oplevelse. Det absolutte 
rum er allerede dokumenteret, og ser man på de moderne, digitale kort som Google 
Maps vil bygningen allerede være placeret med koordinater og adresse. Det 
urbexerne gør, bliver derfor en dokumentation af et rum, der ikke er målbart, men 
derimod oplevet.  
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Måden urbexerne kortlægger på er, udover neogeografisk, også psykogeografisk. 
Kortlægningen tager udgangspunkt i den subjektive oplevelse af rummet. Hvordan 
rummet påvirker besøgeren. Det bliver således en subjektiv fortælling om rummet. 
Deres metode til dokumentation bliver derfor udtrykt gennem mere kunstneriske 
midler. Billeder, film, blogge og lydoptagelser og har derved erstattet metermåleren i 
denne nye kortlægning. Ved at dele disse subjektive oplevelser i et lukket miljø 
danner de et netværk der etablerer en neogeografisk dokumentation og kortlægning 
af det tomme rum. 
På bloggen 3300urban finder vi en serie dokumentationer af forladte rum. Der er 
blevet taget en række billeder, som sammen med tekst beskriver oplevelsen af at 
være i det tomme rum. Da dokumentationen er overvejende subjektiv, udtrykkes den 
derfor med kunstneriske midler.                                                                            
”Hele stemningen i 
børnehjemmet var meget 
gammel og skummel. Næsten 
overalt var der totalt mørkt og 
fuldstændig stille. Vi kunne 
næsten ikke engang høre 
fuglelivet selvom huset er 
omgivet af skov. Dette gav en 
nervepirrende og 
gyserfilmslignende stemning” 
(3300urban) 
En metode i urbexernes måde at benytte sig af kort på, er ved at placere steder på et 
digitalt kort. Et eksempel på sådan et kort, er bloggen Forbidden Places, hvor stedet 
bliver geotagget i det absolutte rum og en række billeder og beskrivelser følger med, 
når man trykker på det.  
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Figure 2 Screenshot fra Forbidden Places (Forbidden places, 1998 - 2011). 
 
 
Figure 3 Screenshot fra Forbidden Places. (Forbidden places, 1998 - 2011). Tekst:”The mysteerius 
steelworks(*****):Night time. A huge blast furnace. Skip-cars. Cowpers. Rusted giants made of steel! More than 
100m high. Shall we include this exploration in rooftops section? Type: Factory, Status: Reconverted  
Når urbexerne har skabt disse produkter og kommunikerer deres rumoplevelse ud, 
deles de på blogge. Udover at angive det absolutte rum, er det dokumentationen af 
den oplevelse der potentielt ligger i rummet, der er væsentligt. Disse specifikke 
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blogge har vi derfor valgt at betragte som en kategori indenfor neogeografi. Dette har 
vi gjort da urbexerne beskriver en by som eksisterer parallelt til den normalt 
opfattede by. Normalt er byen angivet ud fra det absolutte rum, frem for hvordan 
dette rum opleves. Urbexernes kortlægning kan derfor ses som en udvidelse, af den 
normale kortlægning af byen.  
Urbexerne kan næppe betragtes som geografiske eksperter, men må i stedet betragtes 
som amatører inden for geografisk kortlægning i den traditionelle forstand, men til 
gengæld også som en autodidakte eksperter i kortlægningen af det relationelle rum. 
Det skal også holdes for øje, at urbexernes mål med at kortlægge og dokumentere 
ikke er for at udvide den brede befolknings bevidsthed om det tomme rum. Det er 
nærmere for at etablere et netværk, der fungerer som ressource inden for miljøet. 
Steder som www.couchsurfing.org bliver således også et samlingssted hvor enten 
inspiration til opdagelser eller opdagelsespartnere søges. Gode ideer flyver frem og 
tilbage mellem landegrænserne og etablerer derved et internationalt urban 
exploration fællesskab (Couchsurfing, 1999 - 2011). Urbexernes benytter sig således 
også af Google Earth og Google Maps, der giver mulighed for at dele billeder og 
anden information på almindelige digitale kort og satellitbilleder. Via 
satellitbillederne kan man desuden finde nye interessante steder at udforske, da 
satellitbillederne opdateres løbende.  
På Wikimapia5 kan man oprette og redigere information om steder man har besøgt. 
Her kan man f.eks. skrive om sine oplevelser, og andre brugere kan supplere.  De 
mere erfarende urbexere, benytter Google Alert6, hvor man bliver adviseret om nyt 
fra medier, blogge, og om steder eller begivenheder.  
Urbexernes måde at kortlægge sin rumoplevelse på, bliver således en 
sammenkobling mellem den kreative dokumentation af rummet og den 
neogeografiske deling. Urbexere placerer ved deres dokumentation af det tomme 
rum, det tomme rum som centralt, og tager det derved ud af sin rolle som negligeret i 
                                                 
5
 Wikimapia er en webtjeneste, hvor brugeren får mulighed for at redigere i oplysningerne, tilføje 
steder, og se de oplysninger de tidligere brugere har tilføjet på, et verdenskort som er i Wiki-format. 
http://blog.programmableweb.com/2011/04/28/know-what-is-where-edit-the-world-with-wikimapia/ 
 
6
 https://support.google.com/alerts/bin/answer.py?hl=en&answer=175925 
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forhold til det normalt dokumenterede bybillede. Denne form for produktion af kort 
læner sig op af flere begreber inden for nutidig geografi. Som allerede nævnt er 
neogeografi et begreb, der gør op med den konventionelle kortproduktion. 
Neogeografien er tæt knyttet til kritisk kartografi. Kritisk kartografi er en naturlig 
konsekvens af digitaliseringen af kort såsom Google Maps og Google Earth, hvor 
brugerne selv har mulighed for at bidrage med billeder, historier og anden 
information om de objekter, som findes på kortet. Al kortlægning indeholder som 
tidligere nævnt jf. afsnit 4.3. et aspekt af magt. Det der først og fremmest vises på 
kortet, repræsenterer de aspekter som bestilleren finder vigtige. Ser man på 
traditionelle trykte kort, er de objekter, der illustreres på kortet valgt ud fra en 
overbevisning om at de er vigtige. Ligeledes er de traditionelle magtcentre som 
rådhuse, ministerier og kirker ofte repræsenteret på kortet. Det som urbexerne 
kortlægger, er således et modsvar til den traditionelle kortlægning. De ønsker at dele 
deres oplevelser i det tomme rum og forladte steder med ligesindede. Urbexerne 
udfordrer således institutionernes opfattelse af, hvad et kort skal kommunikere. De 
steder som de besøger, er på de traditionelle kort oftest ikke andet end gråzoner, som 
symboliserer industriområde. Fænomenet med at producere alternative kort, der 
kommunikerer nogle helt anderledes aspekter af byen kaldes også countermapping.  
Urbexernes kortlægning er grebet neogeografisk an. Via digitale kort geotagges 
lokationerne med eksempelvis billeder og bemærkninger. Rummet bliver således 
portrætteret gennem kunstneriske metoder, for på den måde at indfange oplevelsen af 
det relationelle rum. Urbexerne er som kortlæggere, i klassisk forstand amatører, 
men i forhold til at kortlægge det relationelle rum må man sige at de er eksperter. I 
og med at urbexernes kortlægning er neogeografisk, og på denne måde går uden om 
normalt prioriterede objekter, etableres der desuden en alternativ verdensopfattelse. 
De tomme rum og den subjektive oplevelse bliver her prioriteret højt, og udfordrer 
derved kortets dokumentation af det absolutte rum, som institutionernes typiske 
prioritet inden for kortlægning. Det skal tilføjes at urbexernes hensigt med 
kortlægningen af de tomme rum, er at dele oplevelser med ligesindede.  
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7. Konklusion 
I dette projekt har vi arbejdet med urban exploration og udøverne af dette, urbexerne. 
Vi har gennem analyser af urbexerne og deres rum, samt deres kortlægning, søgt at 
svare på vores problemformulering: ”Hvad er urbexernes bevæggrunde for at 
udforske det tomme rum, og hvilken rum- og byforståelse skaber urbexerne?”  
Problemformuleringen er bundet i en undren omkring hvilken effekt det tomme rum 
har på urbexerne og hvilken effekt urbexerne har på det tomme rum.  Altså bliver 
vores opgaves grundlag, lagt på vekselvirkningen mellem rummet og det menneske 
der bruger det.  
At beskrive urbexerne er ikke helt nemt eftersom vi ikke har at gøre med én 
sammenhængende gruppe, eller organisation. Urbexere organiserer sig i små grupper 
eller individuelt når det kommer til selve oplevelsen – Det at gå på urban 
exploration. De trækker dog på et langt større digitalt netværk. Når vi derfor siger 
noget om urbexerne skal det ikke forstås som et facit over alle urbexere, men 
derimod en analyse af karaktertræk ved det relativt lille udsnit af urbexere vi har 
stiftet bekendtskab med. Ud fra dette har vi uddraget at urbexerne ofte er personer 
med et stabile liv, herunder i arbejde og gode sociale relationer. Med andre ord er 
urbexerne dækket ind med hensyn til de basale fornødenheder. Det er ikke en 
køsnsspecifik beskæftigelse, selvom der dog er en del flere mænd end kvinder der 
udøver urban exploration. Derudover er urbexerne gerne mellem midt tyverne og 
fyrrene og bor i eller i nærheden af byen. Den karikerede urbexer er således en mand 
i trediverne med en stabil baggrund – Og med hang til eventyr.  
Når det kommer til urbexernes bevæggrunde for at udforske det tomme rum, skyldes 
det en række forskellige tiltrækningsfaktorer. Rummet besidder, i mødet med 
urbexerne, evnen til at blive en legeplads. Med sin sjæl, og i kraft af at det er blevet 
forladt, danner rummet spøgelser og bliver rammen for urbexernes historiefortælling, 
der sammensmelter tid og rum. Derudover er det æstetiske i det materielle forfald, 
samt mødet med netop dette rå materiale, en stor del af urbexernes fascination og 
dermed bevæggrunde. Den ukontrollerede ændring af rummet der sker med 
forrådnelse er ligeledes en del af fascinationen. Selvom urbexerne, i deres praktik af 
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urban exploration, overtræder loven, er dette dog ikke en væsentlig faktor. Det er 
hverken erklæringer eller adrenalinsus som er den direkte årsag, med hensyn til, hvad 
der er tiltrækkende og udgør eventuelle bevæggrunde for at udforske rummet. Dog er 
det svært at komme udenom, at det at praktisere en lovovertrædelse og gøre noget 
der er så anderledes, kan tolkes som politisk i en eller anden forstand. Urbexerne 
tiltrækkes af det frie rum, hvor leg og fantasi får frit spil, og hvor de netop ikke er 
isolerede fra interaktion med de rå materialer. De slipper væk fra det begrænsede 
planlagte rum, der kan ses i vestlige byer, og skaber en anderledes forståelse af 
rummet.   
Urbexernes praksis er således et modspil mod rummets repræsentationer, idet de 
forcerer et hegn eller sniger sig ind på tilsyneladende utilgængelige steder, udøver de 
en rumlig praksis. Netop denne praksis kan forstås som et modspil mod det 
bestående, da de dyrker et andet rum end det som den vestlige verden, ser og bruger.  
I stedet for at se på det absolutte rum, lader de sig forføre til det relationelle rum. 
Dermed ikke sagt at det tomme rum de besøger, ikke også er absolut i kraft af dets 
fire vægge og koordinater på et kort. Men hvad der er væsentligt, er den sociale 
relation rummet får. Rummet går fra at være facade og funktion til at være en 
oplevelse for urbexerne, der tillægger stedet betydning, der fordrer følelser i den 
enkelte urbexer. De får igennem deres oplevelser lov til at interagere med rummet. 
Således skaber urbexerne, gennem rumlig praksis, et relationelt rum.  
Hvis man tager udgangspunkt i, at psykogeografi, som tidligere nævnt, er ”(...)studiet 
af de nøjagtige love og eksakte virkninger af det geografiske miljø, bevidst 
tilrettelagt eller ej, på individets følelser og adfærd” jf. afsnit 4.1.3.  Ses det at 
urbexerne gennem deres kortlægning, påviser og kortlægger det relationelle rum 
psykogeografisk, og at dette er det væsentlige. Ganske vist er udgangspunktet i det 
absolutte rum, da stederne altid kan placeres på et kort ud fra eksakte koordinater. 
Men det er det relationelle, der er deres fokus. Rummene bliver kommunikeret 
gennem kunstneriske udtryksformer, for at udtrykke den subjektive oplevelse. 
Kortlægningen betegner vi som neogeografi, da den er lavet af urbexere, der ikke er 
uddannede geografer. De kortlægger en alternativ udlægning af verdenen og deres 
by, hvor oplevelsen, frem for funktionen, af stedet står som fokus. Ved at benytte 
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kritisk kartografi og neogeografi, sætter urbexerne billeder, lyd eller anden form for 
dokumentation ind i det digitale kort, der således bliver en kortlægning af urbexernes 
oplevelser, og står som symbol på hans alternative byforståelse. Ligeledes 
underbygger de et alternativt miljø, der gennem digitale kort og digitale fora 
opbygger et miljø for urbexerne. Deres rum- og bybillede er funderet i den subjektive 
relationelle forståelse. De kortlægger det relationelle rum og dermed deres egen 
byforståelse, som adskiller sig fra det normalt opfattede billede der findes af den by 
man bo i. Der er på urbexernes kort ofte indtegnet steder, der ikke altid findes på et 
normalt kort. Med de digitale tilføjelser de gør, bliver disse rum endnu mere 
subjektive og giver ikke kun urbexeren, men også beskueren en ny opfattelse af 
byen.   
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8. Perspektivering 
(I don’t want to be an ant!) 
Et aspekt af urban exploration vi ikke er dykket ned i, er at det kan ses som modpol 
til det bestående samfund. Selvom urbexerne ikke selv gør sig det bevidst, taler deres 
handlinger for, at de søger en anden vej end den konventionelle, de fleste mennesker 
til dagligt benytter sig af.  
Det velfærdssamfund vi ser i dag, er et samfund præget af det civiliserede. Slår man 
op i Gyldendals Encyklopædi bliver ordet civiliseret, betegnet som noget der er 
”(…)i besiddelse af højere dannelse og kultur; som er hævet over en primitiv 
naturtilstand” (Gyldendal Encyklopædi, 2009-2011). Hvis man ser på det 
civiliserede Danmark, nærmere bestemt København, må man sige, at størstedelen af 
byen er præget af en sådan civiliseret tankegang. Orden, tryghed, det perfekte og 
kontrollerede er hvad vi stræber efter. Eksempelvis i forhold til skrappe regler i 
trafikken, eller den blotte omgang vi har med hinanden på gaden. Vi er blevet så 
civiliserede, at mange ikke længere taler til hinanden i det offentlige rum, da vi jo 
skal respektere hinandens privatliv. Vi må heller ikke betræde græsset, eller besøge 
baggårde vi ikke har nøgler til. Vores interaktion med samfundet, dets materialitet, 
samt andre borgere er i byrummet minimeret. Skilte og symboler med påmindelser 
og instruktioner guider os gennem byen. Urbexerne synes at være trætte af den 
automatisering, der er i byen. De synes at gøre op med det samfund, som vi for 
overblikkets skyld, kalder myresamfundet. Som en kvinde i filmen ”Waking life” 
udtrykker det;  
“I don’t want to be an ant, you know. It’s like we go through life with our antennas 
bouncing on one another, continuously on antautopilot, with nothing really human 
reguired of us. Stop. Go. Walk here. Drive there.  All actions basically for survival, 
all communication simply to keep this ant colony, buzzing along in an efficient polite 
manner. Here is your change. Paper or plastic? Credit or debit? ´You want ketchup 
with that? I don’t want a straw, I want real human moments(…)” (Waking life, 
2001). 
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På samme måde kan man forstå urbexerne, som nogle der ligeledes søger væk fra 
denne myreautomatik i samfundet, for at få en reel menneskelig oplevelse. De prøver 
ubevidst at gemme sig for overvågningssamfundet, og ikke være en del af den 
stigende materialisme. Materialismen gør, at når vi er færdige med at bruge ting og 
bygninger, så efterlader vi tomme skaller efter os. 
Hvad det bestående samfund helt præcist indebærer, og hvorfor det er blevet, som 
det er, kunne have været et andet aspekt vi kunne have taget fat på i projektet. Vi har 
opfanget en, ubevidst, kritik blandt urbexerne mod det civiliserede, organiserede, 
kontrollerede og perfektionistiske samfund, der gør at de får lyst til at bryde reglerne.    
Hvis vi ser på urban exploration som et opgør med det bestående samfund, kan vi 
gøre dette ud fra Foucaults magtprincip. Foucaults magtprincip er diskursivt og 
poststrukturalistisk. Magtbegrebet er her udformet som en diskurs, der via sociale 
relationer fremdyrkes i samfundet. (Foucault 2011; 99) Hvis man bruger Foucaults 
magtprincip, hvor magten består i en diskursiv konstruktion af normer og adfærd, 
kan der argumenteres for, at det civiliserede myresamfund, er magten, mens 
urbexerne og hans praksis er modmagten. Man skal dog huske på, at sådan en magt 
og modmagt er gensidig afhængige; ”Hvor der er magt, er der modstand, og dog 
eller snarere derfor, står denne modstand aldrig i en ekstern relation til magten” 
(Foucault, 2011: 101). Som før nævnt, jf. afsnit 6.3, overtræder urbexerne rummets 
repræsentationer. Disse rummets repræsentationer, såsom skilte og hegn, er udtryk 
for den gængse måde at behandle rummet på, og det forstås ud fra den diskurs der er 
mest udbredt, i dette tilfælde; bliv væk. Dog er urbexerne ikke underlagt denne 
diskurs, og på trods af at de genkender symbolerne, overtræder de dem alligevel. 
Ikke nok med det, deles oplevelserne derefter på neogeografiske kort, der ligeledes 
spreder et budskab om en alternativ rumopfattelse og verdenssyn. Selvom urbexerne, 
efter denne analyse, vil stå som modmagt til det gængse myresamfund, arbejder han 
dog stadig indenfor samme arena. Urbexerne har stadig et kodeks til hvordan man 
opfører sig i det tomme rum, og selvom kortlægningen er ny og demokratisk, fordrer 
det stadig en bestemt måde at se verdenen på.   
Ved netop at se urbexerne som en modmagt til det bestående myresamfund, bliver 
urbexernes modstand strukturalistisk. Idet at de gennem handling skaber en kultur, 
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der fordrer andre normer, end de af myresamfundet allerede opstillede. Urbexerne 
afslører konstruktionen af myresamfundet, ved at agere i modstrid til dets normer, og 
klarlægger derved, at de ikke er objektive sandheder. Således betyder et hegn ikke 
nødvendigvis bliv ude. Deres oprør er ikke højtråbende og anklagende, tværtimod 
ønsker de ikke at blive opdaget, og er ikke selv 100% bevidste om, at det de udfører, 
er et modspil til det bestående. De opbygger blot et alternativ til adfærd og normer.  
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Bilag 1. 
Facebook korrespondance med Trepassing BloodBrother. 
Sonai Jorgensen 
Hej igen, Sonai fra Urbex skoleprojektgruppen her. Så har vi fået lidt spørgsmål 
strikket sammen, det er lidt basic for at vi kan få et overblik over hvordan man kan 
udøve urbex; 
 ok her we go.. 
Udøver du urbex alene eller er det i fællesskab med andre evt. er det i fællesskab 
med et internet netværk.? 
 Hvilke steder kan du godt lide at komme? 
 Er der et særligt mål eller budskab ved at udøve urbex? 
 Hvad er det der er tiltrækkende ved disse steder? 
 Tager du billeder når du er ude- og hvor stor en del af ”hobbyen” er det at tage 
billeder? 
 Deler du dine oplevelser med andre evt. gennem billeder eller kort? 
På forhånd tusind tak 
 
October 24: Sebastian Mortensen Trepassing BloodBrother 
Jeg udøver både urbex alene og sammen med en kammerat + Vi har startet et Crew 
som vi kalder the new generation, hvor vi er 6 personer end til videre. 
Jeg rammer tit kun stederne 1 eller 2 gange, så har jeg fået hvad jeg vil ha´ fra stedet. 
men de steder der har gjort mest indtryk er Gurrehus, Asserbohus og Glumsø 
spånpladefabrik (men ville sætte pris på hvis i ikke nævnede det for meget) pga. 
vandaler osv. helst ikke skal vide disse steder  
At komme et sted hvor der engang var så meget liv, og mennesker, også at de bare 
lukker døren og smutter for altid, synes jeg er mega spænderne, det er historien bag 
stedet der er trækker i mine øjne. der er ikke et særligt budskab med urbex, men 
målet for mig er at skyde nogle fede billeder af stederne, før de forsvinder helt. 
Billederne er alt. 
Jeg deler alle mine oplevelser med en masse mennesker jeg stoler på, både på 
billeder og på et map, så folk har mulighed for at se samme steder som mig.. 
Håber det var nok info til jer.. og undskyld mit langsomme svar 
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October 27: Sonai Jorgensen 
Super nice svar tusind tak, det er en stor hjælp og vi skal self. nok holde tæt med de 
gode stæder:) Er det sådan at vi måske må se nogle af dine kort og billeder (det 
bliver kun set af os og to lærere her på ruc)?? 
October 27: Sebastian Mortensen Trepassing BloodBrother. 
Jeg er ikke så glad for at vise kortet, da vi er 6 personer om det.. Så det er ikke mine 
spots alle sammen.. Men kan linke til et af mine online album, så i kan se lidt 
billeder.. Og de billeder må i gerne bruge i opgaven hvis i vil det.. Bare i ikke 
omtaler mig med navn.. Linker når jeg kommer hjem fra arbejde.. 
October 27: Sonai Jorgensen 
ok.. Det lyder rigtig godt og vi finder på et godt alias .. 
 
October 27: Sebastian Mortensen Trepassing BloodBrother 
Har et alias Trepassing BloodBrothers.. Hvis det er muligt, må jeg så de resultatet af 
opgaven bagefter?  
October 27: Sebastian Mortensen Trepassing BloodBrother 
Her er linket til det offentlige album.. og det skal siges at "Trepassing 
BloodBrothers" er fordi vi er to der altid tager ud sammen.. hele vores store crew 
hedder "New Generation" 
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Email korrespondance med Roadwolf. 
Greetings Fie Thomsen, 
I am curious which university is doing this study? 
 
I will gladly answer the following questions, and any others. 
 
You may refer to me as Roadwolf. 
 
Is it possible to give a characterisation of the Urbexer? 
 
The urban explorer comes from many walks of life.  Having hosted several 
group explorations, I have met a wide variety of people.  Myself, coming 
from a emergency response background.  I got into it after searching for 
information on abandoned subway stations in Toronto.  I discovered that such 
a hobby existed and it intrigued me. 
 
Many others have come from various backgrounds, photographers, neighbourhood 
kids who find storm drains a fun place to play in; or even just the bored 
hospital patient, who is stuck in a hospital wing for days on end recovering 
from surgery, and finds that opening unmarked doors and traveling through 
the maintenance areas is actually kind of interesting. 
 
When it comes down to it, we are all curious what is behind that fence, or 
behind those doors that say DO NOT ENTER.  And if anyone tried the door 
handle and found them unlocked, well, chances are if they are curious 
enough, they will look inside. 
 
What draws you to the abandon places? 
 
Mainly curiosity at first.  What is inside? Is it interesting?    Once the 
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word gets out that it is interesting, then often the draw becomes Photogenic 
for most.  Some enjoy the thrill of live (active) locations and the 
challenges that social engineering or dealing with security guards present. 
 
What do you feel when you´ve left the exploration? 
 
I feel satisfied, and often I feel that I have touched a bit of history. Slightly  
enlightened sometimes.  And usually fairly exhausted if it is a 
large enough place. 
 
What do you gain from it? 
 
Many photos, memorable moments and stories to tell people. 
 
Do you feel the same about the places when you have left it as when 
you enter it? 
 
It really depends on the location.  Some locations become very boring, or 
seem 'overdone' if you visit them too often or if they lack any content. Other  
locations, especially those of large industrial complexes, or asylums 
/ sports arenas such as The Aud, seem to always reveal new secrets to you 
every time, and each experience seems to become different. 
 
We know your reasons for doing this is nothing political, but do you 
feel even though as you have a hidden agenda towards the rule settings 
from authority? 
 
There is nothing hidden about it.  I have been caught a few times but never 
got myself in trouble.  My motto is take nothing but photographs, leave 
nothing but footprints.  So long as you aren't stealing or destroying 
things, you will generally not be bothered.  There are higher security 
locations where you may be bothered, but you just have to be extra careful. We know 
we  
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are breaking the law, and we adjust accordingly.  If we do get 
caught, many people do pay the fines.  And most understand that if you get 
injured there, it is your own fault. In most cases in my personal experience, we had  
teams of coordinated people 
using professional encrypted radios, surrounding buildings with active 
security and telling us every movement the guards make, while we 
effortlessly explored the place easily dodging the security.  So we usually 
are a step ahead of the police. 
 
In my case, I can say that it was not a desire to break the rules that 
attracted me to the hobby.  It was a desire to experience the locations.  I 
always tried to avoid breaking the rules as much as possible, often going 
out of my way to find an unlocked door, rather then to find alternate, but 
perhaps easier means into a building.  I know many of us felt the same way, 
but that varies depending on the region. 
 
For example, I am generalizing, but I find that most explorers from the 
North Eastern USA enjoy entering places in order to smoke up and drink and 
have a good time.  To me, that is not the true nature of exploring.  In 
Toronto, the only time I drank was on NEW YEARS EVE when we were exploring a 
popular location and celebrated the new year with a bottle of champagne. For the 
Toronto  
Explorers it was mostly about art, and enjoying the spirit 
of the location. 
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Urban Explorers: Quests for Myth, Mystery and Meaning 
Bradley L. Garrett* 
Department of Geography, Royal Holloway, University of London 
Abstract 
This article is about urban exploration, a cultural practice of exploring derelict, closed and normally 
inaccessible built environments. The article is, in a sense, an experiment in research, learning and 
representation and is as much about the way the information is presented as it is about the topic 
itself. It consists of two parts. The first component is a video article that can be viewed online at 
http://vimeo.com/5366045 [Correction added on 13 October 2010 after first publication on 3 
October 2010: The URL has been corrected]. The second is this document, an annotated script 
and short article meant to support the videographic document. This piece, as a whole, is a 
review of the work of five scholars (Alastair Bonnett, Tim Edensor, Caitlin DeSilvey, Hayden 
Lorimer and David Pinder) who have studied the theories and practices behind contemporary 
urban exploration from a number of different perspectives. I include video footage of my own 
ethnographic research on the topic, though I allow discussion of previous work to contextualize 
those images to establish what might be considered a videographic literature review. 
Introduction 1 – The Video Article 
My passion for urban exploration began in the abandoned mines and ghost towns of the 
Mojave Desert in California. My enthusiasm for derelict places eventually led me to London 
where I found a vibrant community of explorers with similar interests with whom I 
began a long-term ethnographic project. 
Early in the project I realized that I needed to better understand the history, boundaries 
and significance of previous work on the topic, so I embarked on a journey across 
England to interview a diverse group of academics who had spent time thinking about 
urban exploration. While travelling to film these interviews, I was concurrently conducting 
visual ethnography (Pink 2007) work with the urban explorers on my project in London. 
By intertwining my practice with the voices and thoughts of these scholars and then 
melding them in the editing process, I believe I have come closer to finding an effective 
form for the video article. I would therefore like to suggest that the video article, which 
contains references, chapters and even keywords, stands well on its own as a piece of 
academic scholarship. 
The first video article to attempt to do this was also in Geography Compass. In 2008, 
Phil Jones and James Evans created a video which utilized visual media to elucidate a 
rather theoretical discussion of Lefebvrian social nature (Evans and Jones 2008). The 
video made clever use of animated graphics, but felt more like a presentation done in 
front of the camera than an edited work. 
Evans and Jones article was an important milestone for geography; it revealed new 
potential for videographic methodologies in geography (Rose 2001). I see this video as 
well as theirs as serving both as a way to learn about urban exploration and a way to 
think about how scholarship can work with new digital technologies to engage with 
wider audiences to communicate information in a different, though equally potent, way. 
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Though the video has clearly been crafted for an academic audience, its visual and aural 
appeal has (perhaps) the potential to attract more, or different, interested individuals than 
text. In a way, this article is a response to theirs, a different take on how this sort of work 
can be done, though of course, neither way is right or wrong – perhaps they just serve 
to entice different audiences. 
Finally, his video is meant to be a review, not a piece of new research, so you will find 
that the video proposes more questions that answers. This, hopefully, will prove fruitful 
in terms of the discussions that could lead down any of the open threads exposed during 
viewing. 
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Introduction 2 – The Topic 
The term urban exploration conjures up a multifaceted set of interlaced images and ideas. 
I expect that each person reading this will have a slightly different idea of what exactly 
those words mean. Perhaps they even make you cringe – much of the language used 
here, like the term exploration itself, has heavy colonial baggage. But to individuals and 
groups who call themselves urban explorers, UrbExers or simply UErs, the phrase is 
unabashedly precise and most certainly not about cultural ‘othering’. In some cases, the 
term is even seen as a process of reasserting local control over historic landscapes and the 
overdetermined spaces of the city, an idea that David Pinder mentions in the film. 
Urban exploration is an ‘interior tourism that allows the curious-minded to discover a 
world of behind-the-scenes sights’ (Ninjalicious 2005, 3). In my own words, I might 
describe the urban exploration ‘scene’ as a transnational enthusiasm focused on exploring 
and recording liminal zones and derelict places, rooted in an interest for the past and a 
passion for the photography of the ‘forgotten’. 
Urban exploration has a long history in places such as Paris, where the explorers in the 
catacombs underneath the city actually have a distinct designation, Cataphiles, assigned to 
those who dare to venture into and care for these underground labyrinths. In cities such 
as Rome, London, New York and Detroit, you will find urban explorers, many times all 
posting on the same internet forums, stretching networks of experience and meaning 
across the globe. 
I believe that there are deep cultural roots in urban exploration, roots that tendril into 
themes about life in the city, roots that play on desires for emotional freedom, the need 
for unmediated expression, associations with childhood play and historic materiality 
(Desilvey 2006, 2007), artistic expression (Foster and Lorimer 2007; Pinder 2008), 
memories 
of experiences embedded in landscape and desires for physical human connection 
and bonds through shared experiences of peaked emotions (Cahill and McGaugh 1998) 
and body ⁄ landscape relations (Macpherson 2010). These are issues explored in ⁄ by 
phenomenology 
(Tilley 1994), psychogeography (Bonnett 2009), geographic ontology and 
cognitive archaeology. I believe that tracing the roots of urban exploration will reveal a 
philosophical rabbit hole that does not end at the smooth pavement of everyday life 
(Edensor 2005a,b). 
The topic also conjures up associations with other practices, such as parkour (Saville 
2008), street art (Dickens 2008) and skateboarding (Borden 2001), practices which also 
seek to redefine roles, stigmas, associations and normative values in city space. These 
connections are fascinating and leave room for additional research. 
Urban exploration is a topic that has been little discussed in academic contexts, perhaps 
because of its rather ethereal nature. I have found two films on the topic (Faninatto 
2005; Gilbert 2007), a few television shows (Duncan 2004; Wildman 2007; Zuiker et al. 
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Though the video has clearly been crafted for an academic audience, its visual and aural 
appeal has (perhaps) the potential to attract more, or different, interested individuals than 
text. In a way, this article is a response to theirs, a different take on how this sort of work 
can be done, though of course, neither way is right or wrong – perhaps they just serve 
to entice different audiences. 
Finally, his video is meant to be a review, not a piece of new research, so you will find 
that the video proposes more questions that answers. This, hopefully, will prove fruitful 
in terms of the discussions that could lead down any of the open threads exposed during 
viewing. 
Introduction 2 – The Topic 
The term urban exploration conjures up a multifaceted set of interlaced images and ideas. 
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I expect that each person reading this will have a slightly different idea of what exactly 
those words mean. Perhaps they even make you cringe – much of the language used 
here, like the term exploration itself, has heavy colonial baggage. But to individuals and 
groups who call themselves urban explorers, UrbExers or simply UErs, the phrase is 
unabashedly precise and most certainly not about cultural ‘othering’. In some cases, the 
term is even seen as a process of reasserting local control over historic landscapes and the 
overdetermined spaces of the city, an idea that David Pinder mentions in the film. 
Urban exploration is an ‘interior tourism that allows the curious-minded to discover a 
world of behind-the-scenes sights’ (Ninjalicious 2005, 3). In my own words, I might 
describe the urban exploration ‘scene’ as a transnational enthusiasm focused on exploring 
and recording liminal zones and derelict places, rooted in an interest for the past and a 
passion for the photography of the ‘forgotten’. 
Urban exploration has a long history in places such as Paris, where the explorers in the 
catacombs underneath the city actually have a distinct designation, Cataphiles, assigned to 
those who dare to venture into and care for these underground labyrinths. In cities such 
as Rome, London, New York and Detroit, you will find urban explorers, many times all 
posting on the same internet forums, stretching networks of experience and meaning 
across the globe. 
I believe that there are deep cultural roots in urban exploration, roots that tendril into 
themes about life in the city, roots that play on desires for emotional freedom, the need 
for unmediated expression, associations with childhood play and historic materiality 
(Desilvey 2006, 2007), artistic expression (Foster and Lorimer 2007; Pinder 2008), 
memories 
of experiences embedded in landscape and desires for physical human connection 
and bonds through shared experiences of peaked emotions (Cahill and McGaugh 1998) 
and body ⁄ landscape relations (Macpherson 2010). These are issues explored in ⁄ by 
phenomenology 
(Tilley 1994), psychogeography (Bonnett 2009), geographic ontology and 
cognitive archaeology. I believe that tracing the roots of urban exploration will reveal a 
philosophical rabbit hole that does not end at the smooth pavement of everyday life 
(Edensor 2005a,b). 
The topic also conjures up associations with other practices, such as parkour (Saville 
2008), street art (Dickens 2008) and skateboarding (Borden 2001), practices which also 
seek to redefine roles, stigmas, associations and normative values in city space. These 
connections are fascinating and leave room for additional research. 
Urban exploration is a topic that has been little discussed in academic contexts, perhaps 
because of its rather ethereal nature. I have found two films on the topic (Faninatto 
2005; Gilbert 2007), a few television shows (Duncan 2004; Wildman 2007; Zuiker et al. 
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and early 1970s in Detroit which was playing with that language very self-consciously but trying 
to subvert it. So the idea would be, rather than exploring the local people, it would actually be 
through collaboration you would use geographic tools to enable people to explore their own 
environments. 
[Tim Edensor in an office with books behind him] 
TE: The urban explorers are a strange bunch. I don’t think they want to necessarily want to 
preserve places, I think they want to experience them. I think there’s a kind of a strong 
antiauthoritarian 
streak amongst urban explorers, so they see themselves as people going out on a 
limb against the kind of prevailing authority, particularly prevailing ideas about how we should 
use space and they do indeed seek out not only derelict spaces but ventilation shafts, old mines, 
military installations and so forth to explore them and they often record them. 
[fade to section title card] 
SCENE 2: The Desire to Explore 
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[Hayden Lorimer standing on a West London street] 
HL: The purpose underlying it, as far as I can ascertain, seems to me a fascination with landscape, 
and a fascination with place. 
[Alastair Bonnett sitting in an office with books behind him] 
AB: And it comes down to exploration itself. I mean it is about going into places that other 
people haven’t ventured. 
AB: Part of the emotional impetus within urban exploration and psychogeography is about 
discovering 
a sense of place. Kind of like, essences or feelings of a particular intensity and connecting 
to them. And they may be from your own past or they may be from somebody else’s past. 
But in the context of like this placelessness or placeless urban realm in which people find it very 
difficult to know where they are and where they are going and things like that, that sense of 
connecting to real places or real feelings or real memories has got this nostalgic content. 
[David Pinder sitting in an East London business district] 
DP: So in many ways the, kind of, the past of cities gets erased and, or repackaged and sanitized 
to be kind of like a commodity to be sold and I think its partly in that context that I would see 
some of the interest in psychogeography, some of the interest in exploration, this kind of 
attempt to find gaps and cracks within this spectacularized urban space. It seems increasingly 
hard to have a sense of historical consciousness in a space where everything is spectacularized 
and in that sense trying to rediscover the pasts of places can have a radical edge as opposed to 
being simply a romanticization of the past. 
[Alastair Bonnett sitting in an office with books behind him] 
You place last in the context of the kind of deracination of modern society in which people 
aren’t sure who their neighbors are even and they’re not sure they’re in a community, and this 
sort of plays out that fantasy of having the community or of creating your own community and 
of not just being you know like the whole virtual thing – I think this is quite important. Community 
isn’t, or, cannot just be, based on a sense of a shared identity across thousands of miles. 
I mean the whole process of doing stuff together and actually walking together... you know, it’s 
like Hannah’s (Macpherson 2009) stuff about the whole kind of bodily process of walking and 
how important that is the discourse and narrative of the of the rambler. 
[David Pinder standing in a derelict space] 
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One of the things that’s really interesting about that idea of exploring I think also is opening up 
the vertical dimension of the city. There’s a wonderful line from Robert Sullivan in a book, it’s 
a preface to a book on underground New York (Granick 1991) and he says, he invites you to 
think of grabbing hold of the empire state building and lifting up Manhattan so that all the 
roots, as it were, of the city are exposed underneath, all the thousands of miles of cables and 
tunnels and… that idea of a kind of geographical imagination which thinks downwards and 
thinks upwards, call it a kind of verticality of the city, really opens up a different feel for what 
constitutes the space of the city. 
[Tim Edensor in an office with books behind him] 
TE: I think it’s very difficult to say ‘are these places or are these landscapes’, there are, certainly, 
there are certain kinds of representations on the internet, on internet websites that utilize landscape 
quiet a lot. And I think what’s interesting actually, if you look at these sites in totality, is 
the way in which they zoom right out and look at whole ruined landscapes, let’s say like 
Detroit, but then home in very, very specifically to just tiny patches of texture or small inscriptions 
or tiny little details, and I kind of like that difference in scale. The idea that we have this 
very strong sense of place or the atmosphere of a room even is conjured up in some of these 
photographs but then also we have this sense of a wider context, of the wider ruined landscape. 
[fade to section title card] 
SCENE 3: Rediscovering Childhood ⁄ Landscapes of Play 
[Alastair Bonnett sitting in an office with books behind him] 
AB: It may be about reclaiming a childhood. I think there is a real interesting thing in this 
whole debate about childhood and people getting older and feeling conscious that they’ve lost 
something or they never had something in their childhood. Because, you know, the way children 
are treated these days, it’s a very caged experience. 
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[David Pinder standing in an East London business district] 
DP: One of the characteristics now of living in the city, and particularly somewhere like London 
and British cities, is that you’re constantly being watched. I mean the estimates kind of vary 
but people talk about 4½ million cameras or something. So there’s this constant sense of, almost 
like a drive for transparent space – that we’re continually being watched and it’s very difficult 
to imagine getting outside that other than in private spaces. So I can certainly see that desire for 
into zones which are, in a sense, off the map. 
[Alastair Bonnett sitting in an office with books behind him] 
AB: I certainly was able, as a child, to just go off with my brother for the day. And part of that 
process is exploring the landscape. And so we used to go to this building called Copt Hall 
around Epping, which was a ruin, and it’s this old mansion. The thing was we weren’t alone 
obviously because it’s the kind of thing that other kids did and it’s the kind of thing that children 
did do. 
[close up of Caitlin Desilvey] 
CD: I grew up next to a cemetery and there was this one little sort of hut that I remember that 
was set back at the back of the cemetery and the way that I remember it, it had in it rudiments 
of home making so sort of pots and pans and things like that and I remember being really 
frightened of this space but also really fascinated by it and as I got older I remember going in it 
and sort of using it as an imaginative space. It is partly about wanting to recreate some of that 
feeling of being a child and going into these slightly transgressive spaces where you can, your 
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imagination can, kind of assemble a world that is other than the world that is other than the 
world you live in. 
[close up of Tim Edensor in an office] 
TE: That’s the value of these places, they aren’t overdetermined places in which certain practices 
are privileged and others aren’t. You can do what you like when you go into a ruin, you 
can smash things up if you want, and many people do because I believe they like that physical 
encounter with materiality which is usually forbidden in the rest of the world. 
I used to visit a huge stately home that had never been completed close to where me grandmother 
lived in Scotland and I used to go in this building, by myself, from the age of being 
maybe 7, 8… and it was sort of second nature for me to do this, I think my pleasure in exploring 
ruins dates from a very early age and something really that I’ve always done and then later 
on, of course, I’ve always carried on exploring places, exploring derelict and ruined sites, but I 
suddenly realized that it intersected with some of my academic interests. 
[David Pinder standing on Princelet Street in London’s East End in the snow] 
DP: Well part of the appeal often of abandoned sites or spaces which aren’t smoothed over in a 
spectacular way, is precisely that they afford room for imagination. If you think of where kids 
like to play its often not in the prescribed playgrounds but its in the sites outside of that where 
there are objects that can be transformed in the imagination into a whole variety of things and I 
think often empty spaces or spaces that are beginning to decay often allow the imagination to 
roam in terms of what was there, what might have been and also what could be in the future. 
[Tim Edensor in an office with books behind him] 
TE: Urban space is increasingly regulated and controlled to produce certain kinds of smooth 
space and in some ways, ruins talk back to that kind of space. They talk back to the way in 
which we ordinarily thing of what ‘proper’ urban aesthetics might be. They also talk back to 
the way in which we sensually experience space or urban space and often that sensual experience 
of urban space is, I think, very deprived, Whereas is ruins there is a much greater panoply 
of sensual experience to be gained. The third thing I’d say is that it also talks back to the kind 
of way in which memory is produced in the city… certain memorial sites, museums, heritage 
district and so forth but when we go into a ruin, we confront a different kind of memory, one 
that’s much more, one that’s much vaguer, one that’s much more intangible, but nevertheless 
can be very rich. 
[fade to title card] 
SCENE 4: Questing for Historic ‘Authenticity’ 
[Caitlin Desilvey sitting on a couch in an office] 
CD: I think it was the better part of ten years, in the end, that I was involved in this homestead 
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in Montana which is, it’s just north of Missoula, Montana. I went up on this mission 1997 and 
had this immediate sense that somehow this place, needed, I needed to be there actually – it 
wasn’t anything more than this gut sense that I absolutely had to figure out what this place is 
about and it was just this, the aesthetics of it that drew me in initially, this sense that the buildings 
were all overgrown, it was this sort of weeds choking the passageways between them so 
you sort of had to force your way through and there were many little building, about 12 at 
least in various states of decay and sort of dusty windows that I was peering through. 
So I had all these master locks that were on the doors and so I went up with the bolt cutters 
and I cut the bolts off, cut the locks of all the doors and then I had entered the homestead. 
And even that moment where my presence there became legitimate, in a sense, because I had 
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gained permission and access… immediately changed the way I was relating to the space actually 
because suddenly I had some kind of a responsibility or some kind of expectation around 
my presence there that in the initial moment when I was peering through windows and trying 
to understand what was there is still the most powerful and the most resonant. 
I felt like I wanted to explore how I felt in that place. It was an incredibly personal compulsion. It 
wasn’t about like necessarily trying to, in the initial stages, trying to preserve the place or trying to 
share it with anyone else, it was actually kind of a greedy sense that I wanted to be there and that 
I wanted to poke around and take photographs. I’ve struggled actually and struggled with the 
work in Montana with that sense of wanting to give people the sense of that somehow they were 
having that sort of immediate visceral exploring moment. Without that feeling I think you can’t 
really call it exploration. 
[Hayden Lorimer standing in a West London street] 
HL: Very often there seems to be this presencing or presenting of the past in those explorations 
and for that I think it’s terrific actually. Really interesting to see that what we have are small 
groups of people or networks or communities of people whose interest actually is in a geographical 
past. Having said that, I’d also think it really important actually to point out that in 
many respects what I see these people as are slightly glorified and slightly funkier by their own 
design, versions of the classic landscape historian or local historian in that, that their interests are 
in dredging up very often small forgotten, marginalized, obscured hidden histories of local 
communities. 
And so in many respects I see them as the current generation or a continuation of that 
much longer tradition. 
[Alastair Bonnett sitting in an office] 
AB: The eccentricity, the idiosyncratic, the particular, the unknown and the mysterious nature 
of the past in the small alleys and the little gunnels and hideaways of the old city become this 
real sort of source of avant-garde or left wing nostalgia. So, there’s a bunch of issues there to 
do with the past and time and going into the landscape and being an urban explorer. 
[a California ghost town in a state of preservation] 
CD: Once you talking about start preserving these places or interpreting them in any sense you 
have just crossed a line. It’s not that it’s a failure, it’s just that it’s on the other side of that line. 
[Tim Edensor in an office with books behind him] 
TE: The thing is of course, about a ruin is, you can’t fix it. Then you start to conserve it or 
preserve it. Then it’s brought under a whole different realm and you freeze it at a particular 
time of decay. One of the interesting things about a ruin is that it does continually mutate. So 
you can go to a ruin when it’s first abandoned let’s say and maybe someone’s smashed a few 
windows and you can see moisture gathering on the floor, pools of water. You start to see a 
little bit of peeling in the wallpaper, but then you can go back two months later and the transformation 
can be quite dramatic. It can be very very rapidly colonized by non-humans, by 
moss, by fungi, by mold, bacteria, by birds and animals, grasses and trees. 
[close up of Tim Edensor in an office] 
TE: While vestiges of a ruined quality can be achieved by preservation and conservation and 
the transformation of space into a leisural heritage site, it still has to be acknowledged that a lot 
of the qualities that I find in ruins, the kind of sensuality, the mystery, the tactility, the hauntedness 
of these places, the disorderly aesthetics of such places will be to an extent lost. The 
trick is, I guess, how can these ruined spaces be best preserved to reflect those qualities that I’ve 
just talked about. 
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[fade to title card] 
SCENE 5: Spectral Geographies 
[Alastair Bonnett sitting in an office] 
AB: I suppose that there is a kind of interesting and very obvious link, you know, towards sort 
of like that hippie element who have a particular fascination for the mysterious and the vaguely 
occult and I was quite surprised by this link when I first started coming across it you see, but 
the more I found out about it the easier it was to make these sort of, you know, connections. 
It’s something to do with the notion of disappearance, and the not visible, and this connection 
it’s sort of the whole point of excavation and archaeology it’s like a sense of uncovering which 
is not just literal. 
[Caitlin Desilvey sitting on a couch in an office] 
CD: These places have ghosts in them don’t they? I mean they’re places that have hauntings no 
matter how you define that. There’s a quality about them where the people who inhabited 
them and the people who moved through them have left these traces and I think there is a sort 
of reluctance to try to intervene or to rearrange these spaces partly because you feel like you 
might wake something up. 
[Close up of Tim Edensor in an office] 
TE: Notions of the immaterial arise. So for instance, we often confront specters. Again, kind of 
vague entities, spectral things that are triggered by strange signs, unfathomable objects, peculiar 
posters on the wall, things that we’ve forgotten from our past. Things that are fairly indefinable 
but nevertheless carry a bodily presence that once was there, a kind of an absent presence, and 
often those things can particularly resonate in clothing or chairs which have held bodies or 
lockers, or machines or in the tools that lie there which you can then pick up and feel. So 
there’s this continual interweaving between the kind of fantastical, the imaginary, the ghostly 
and the kind of brute material reality of the ruin and I wouldn’t want to privilege either of 
those two things. 
[close up of Caitlin Desilvey] 
CD: It’s relational, how we construct meaning around these places so yes we are making those 
ghosts as well, but I do think there’s something about that sort of uncanny balance that you feel 
in these places where the objects have this sort of autonomous presence. It’s very fragile and 
once it starts to get eroded it can very quickly move those places into a state where you can’t 
access those feelings anymore, you can’t find the ghosts in them anymore. 
[Hayden Lorimer standing in a West London street] 
HL: Sometimes there’s a greater emphasis placed on the magical or the psychic within these 
urban landscapes and so there’s a greater imperative placed on finding things that are somehow 
immaterial as well as material in the landscape. Picking up on sources of energy, on auras or on 
time loops that create or recreate versions of things happening in the same place at the same 
time in slightly different iteration. But then again, if we stop and think, there’s actually a long 
landscape tradition of looking at secret, mythical, magical landscapes. There is a landscape history 
tradition within Britain which deals once again with those alternative or unorthodox or 
non-conformist versions of landscape. 
[Tim Edensor in an office with books behind him] 
TE: In terms of the spectral I think it’s, the whole point about a ruin is there are innumerable 
signs and entities that attract you to them, and you can contemplate, you can conjecture, you 
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can surmise about what it is that you’re looking at. And often that surmising goes nowhere, 
there’s nothing concrete about it. I think, you know, in the wilderness you can do that, of 
course there are signs, but they aren’t as dense, as coagulated as in certain kinds of ruined industrial 
spaces. 
SCENE 6: Insights 
[a hole broken though a wall] 
CD: I looked in trying to see what was inside the building and I saw my own eye looking back 
at me! And I sort of flipped out and I realized that there was actually a fragment of mirror that 
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was stuck, that somehow had gotten stuck or maybe even it was just a piece of glass that had 
gotten stuck in the siding so just in the right place, eye level to me at age 10 or whatever I 
was, it was looking back at me, and I’ve since sort of thought about that sort of experience as 
this sort of weird metaphor for what you do in these kinds of places, what you go looking for 
because you always sort of find yourself looking back at you. 
[close up of Tim Edensor in an office] 
TE: It’s significant that there are a lot of people doing urban exploration now and what I now 
realize is, it’s incredibly important because it testifies to a desire to find places of mystery, to 
find places that are not wholly smoothed over or that don’t appear to be entirely regulated, that 
aren’t highly predictable. Now nowhere is highly predictable. There’s no doubt about it, if we 
can start reading the city otherwise we can see it in all sorts of different ways, but nevertheless 
we’re limited by the kinds of codes, by the aesthetic and ideological codes that restrict and limit 
an urban space and so the desire to find ruins, as the desire to find wild places is something 
that’s very much part of our culture. And I think you just, very often it’s a kind of a subconscious 
longing to find places that aren’t overdetermined, where surprises can happen, where the 
mysterious can unfold, where the inexplicable can be found. Where you can play and mess 
about and invent things off your own bat. You can go there and you can look at a ruin and 
you could think, ‘this is useless, this has absolutely no function whatsoever’, but if you study it, 
if you study a place over a long period of time, or you even go into a place and look for 
evidence of activity, you can see that these places are used for a whole plethora of different 
activities. 
[Urban explorers burning candles on a piece of industrial machinery] 
DP: I think that is kind of, is partly why it’s so poignant, seeing some of those sites. That it’s 
not only all the activities and desires and the lives that were lived in those spaces but also all the 
hopes that were originally embedded in them. 
[a decaying restaurant menu on the floor] 
AB: Urban exploration and the notion of exploration I think is going to be useful for us to 
move forward, partly because it’s got to do with individual sense of freedom and this sense of 
like, being able to engage with the world rather than just be told, you know, what is, what is 
freedom and what is human happiness and what identity you have and all that. 
[Fade to scrolling credits] 
LINKS 
There are countless websites, forums, virtual social groups and databases devoted to urban 
exploration. The list below consists those that I have found most accessible, useful and ⁄ or 
interesting. 
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Meetup Groups: 
http://urbanexplor.meetup.com/ 
This collection of websites is a database for local groups to meet up. This link specifically 
will take you to urban exploration meetup groups all over the world so you can 
locate one near you. 
Facebook groups: 
http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=2215129336&ref=ts (international) 
http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=6718540759&ref=ts 
(specific to the London area) 
The worldwide social networking site Facebook (http://www.facebook.com) is, I have 
found, the easiest way to network with other urban explorers. There are also discussion 
boards and photographs on the site, though they are not as extensive as dedicated urban 
exploration website boards. 
Forums and databases: 
http://www.uer.ca/ (International) 
http://www.28dayslater.co.uk/forums/ (United Kingdom) 
http://urbexforums.co.uk/ (United Kingdom) 
Although there are dozens of urban exploration websites, many are very local or are 
by invitation only. These three are wide ranging, open and full of interesting photography, 
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forum board postings, stories and, in the case of UER, a full database of sites all over 
the world. 
Artistic exploration sites: 
http://sleepycity.net/ (International) 
http://www.ltvsquad.com/ (New York City) 
http://www.placehacking.co.uk/ (United Kingdom) 
http://infrared.fr/ (France) 
These sites highlight graffiti, photography and artistic practice in derelict urban spaces. 
FURTHER READING 
The literature on urban exploration is roughly divided between academic work and literature 
written by urban explorers themselves, though as my research indicates, many urban 
explorers are also exceptional scholars. Although there is a lot of the latter available, 
I have the chosen two that I have found to be most cited in academic work. 
Academic work 
Bonnett, A. (2009). The dilemmas of radical nostalgia in British psychogeography. Theory 
Culture Society 26 (1), pp. 45–70. 
This article highlights important ideas about the role of nostalgia in modern society, 
using psychogeographic practice to situate urban political activism. It is a great read and 
makes important connections between psychogeography and urban exploration. 
Delyser, D. (1999). Authenticity on the ground: engaging the past in a California ghost 
town. Annals of the Association of American Geographers 89 (4), pp. 602–632. 
Delyser has been at the forefront of arguments about the management of heritage sites 
and the ‘authenicity’ that these places do or so not convey. Issues of ‘authentic’ historic 
experiences in urban landscapes are key to urban exploration and this paper makes 
it abundantly clear that cultural tourists (in this case visiting Bodie Ghost Town in 
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California) to historic sites constantly seek out the forbidden to heighten tourist experiences. 
The paper also brings up interesting ideas about whether urban exploration can 
ever to rural exploration. 
Desilvey, C. (2006). ‘Observed decay: telling stories with mutable things.’ Journal of 
Material Culture 11 (3), pp. 318–338. 
In this article, Desilvey uses her work at a Montana homestead to discuss alternative 
management practices at decaying sites, challenging notions that visitors to these sites are 
there to see ruins in a state of ‘arrested decay’. Desilvey’s findings here parallel the 
thought of many urban explorers and other scholars who would like to observe the 
mutations of these places through time. The article is also extremely well-written and 
enjoyable to read. 
Edensor, T. (2005). Industrial ruins: spaces, aesthetics, and materiality. Oxford, UK: Berg 
Publishing. 
In this work, Edensor describes his personal experiences in ruins in beautiful language, 
complimented by a plethora of wonderful photographs taken by the author. The book is, 
to date, the best academic work done on urban exploration and should be the first thing 
you read if you are interested in the topic. The book, as states in the title, only focuses 
on industrial ruins and has little discussion of the urban exploration community. 
Genosko, G. (2009). ‘Illness as Metonym: Writing Urban Exploration in Infiltration.’ 
Space and Culture 12 (1), pp. 63–75. 
This article highlights the accomplishments of the urban explorer Ninjalicious, using 
his zone Infiltration as a primary source throughout. The essay considers key sites of 
Ninjalicious’ exploration. The article is very narrow in focus but has some interesting 
quotes from an obscure zine. 
McRae, J. D. (2008). Play city life: Henri Lefebvre, urban exploration and re-imagined 
possibilities 
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for urban life. Unpublished Master’s thesis held at the Department of Geography, 
Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada. 
This masters thesis uses Henri Lefebvre’s theories about the ongoing production of 
social space, explicated in his spatial triad, to define and explain urban exploration. The 
thesis is well written, well researched and is full of a wealth of geographically specific 
information on urban exploration communities. 
This thesis can be found online: http://qspace.library.queensu.ca/handle/1974/1046 
Pile, S. (2005). Real cities: modernity, space, and the phantasmagorias of city life. Thousand 
Oaks, California, Sage Publishing. 
Pile’s account of modern city life highlights the fact that we constantly neglect emotional 
aspects of cites and therefore seek to find them through psychogeographical practice. 
These practices, he argues, manifest themselves in the forms of ghosts, dreaming, 
magic and vampirism, and coincide with the explorations by urban explorers to find the 
‘unknown’ and ‘forgotten’ realities of cities. This book was seminal in triggering academic 
interest in spectral geographies as well as wider academic interest in urban exploration. 
Pinder, D. (2005). Arts of urban exploration. Cultural Geogographies 12 (4): 383–411. 
Pinder’s article on an art collective in New York who use abandoned and ‘empty’ 
spaces for artistic practice is an important account of the intersections between artists, 
academics 
and urban explorers. The paper raises the interesting issue of who has rights to 
the city and in what forms. 
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Toth, J. (1993). The mole people: life in the tunnels beneath New York City. Chicago, IL: 
Chicago Review Press. 
This book, written in a journalistic literary style, is a collection of stories about the 
author’s experience of living with homeless people underneath the streets of New York. 
Although the book has been challenged regarding its accuracy, the portrayals in the book 
bring to mind the fact that these spaces in the city are used by more groups than just 
urban explorers. 
(2008) Cultural Geographies 15(3). 
This issue of Cultural Geographies contains 6 very interesting articles on the ‘spectral turn’ 
in geography and is an essential read for an understanding of ghostly manifestation in ruins. 
Urban exploration literature 
Ninjalicious. (2005). Access all areas: a user’s guide to the art of urban exploration. Canada: 
Infilpress. 
Ninjalicious, due to his prolific nature and grace with words, is, by far, the most cited 
urban explorer to date. In this book, published posthumously in 2005, Nijalicious details 
the reasons behind and methods involved in urban exploration, discussing legalities, 
equipment, and how to access different types of places such as sewers, drains, utility tunnels 
and construction sites. It should be noted that Ninjalicious purposefully choses to use 
the term infiltration as an aspect of urban exploration, revealing his desires to explore the 
unknown parts of the city, not necessarily abandoned. 
Deyo, L. B. and David ‘lefty’ Leibowitz (2003) Invisible frontier: exploring the tunnels, 
ruins and rooftops of hidden New York. New York: Three Rivers Press. 
In this book, the work of Deyo and Leibowitz, the founders of Jinx magazine, take 
their daring and ‘stylish’ New York urban adventurer club into new landscapes. Although 
the book feels a bit like an ad for the magazine, its is a database of information similar to 
what you would find on urban exploration online discussion boards in print form. 
Conclusion 
Urban exploration is a practice that hides in the shadows, inviting us to shift our gaze in 
new directions, to challenge convention and to think more critically about the practices of 
everyday life (De Certeau 1984) and the rhythms and flows of urban environments that 
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have myriad potential for reconfiguration (Lefebvre 2004). The spectacle of exploration 
works to rupture the tamed spaces of modern urban life, feeding on the joy of not just 
subversion, but personal connections to people and places. Urban explorers find beauty, 
adventure and joy in places that have been written off the map by others. 
It was not easy for me to produce this article. Urban exploration has become very personal 
to me, something I want to horde and hide from the world. There is a fear that by revealing 
my personal sanctuaries, my urban wildernesses, that they will be lost. Like the ghosts we 
chase in these spaces, as soon as you look directly at them, they dissipate. But taking up the 
challenge, as you have seen in this article, is what urban exploration is all about. There is a 
world just beyond what you know that holds secrets, should you dare to experience it. 
POSTSCRIPT 
As a final note, the explorations undertaken as part of this research were taken with 
knowledgeable local guides utilizing extreme precaution to prevent harm to myself and 
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others. Ruins, derelict places, tunnels and bunkers are full of hazards: chemicals, insects 
and animals, sharp rusty bits of metal and corridors that morph into mazes after walking 
for many hours. Explorations in these places must be taken with this in mind, gearing 
appropriately for each explore. 
Following the urban explorer code of ethics, no sites were broken into during the 
course of production. In some cases, we found people living in the places and carefully 
made our way out so as not to disturb them in their homes. I would encourage everyone 
to explore their local liminal environments, but be sure you do so in a safe and respectful 
way, preferably with a guide who has experience in safely and successfully exploring these 
places. 
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